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Tämän projektin lähtökohtana oli tuottaa sähköinen esite Satakunnan 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille Lapset puheeksi -
koulutuksesta.  
 
Opinnäytetyön aihe oli lähtöisin SAMK: n hoitotyön lehtori Eija Tuliniemen pyynnöstä. 
SAMK: ssa hoitotyön- ja sosiaalialan opiskelijoiden opetussuunnitelmaan otettiin 
käyttöön syksyllä 2015 Lapset puheeksi -koulutus. Koulutus kestää 12 tuntia ja se on 
jaettu kolmeen neljän tunnin pituiseen päivään. Koulutuksen tarkoituksena on varustaa 
opiskelijoita pitämään lasten hyvinvointia tukevia keskusteluita työpaikoissaan. Esite 
tarvittiin perehdytysmateriaaliksi Lapset puheeksi -koulutusta varten, jotta opiskelijat 
voisivat etukäteen tutustua tulevaan koulutukseen ja sitä kautta saisivat kaiken 
tarvitsemansa tiedon päivien aikana. Esitteen tavoitteena oli herättää opiskelijoissa 
mielenkiintoa tulevaa koulutusta kohtaan. 
 
Opinnäytetyön teoriaosassa syvennyttiin lapsen eri kehitysvaiheisiin, nykypäivän perhe-
elämään ja lapsuuden sekä nuoruuden aikaan. Lisäksi opinnäytetyössä on käsitelty 
Lapset puheeksi -teoriaa ja sitä millainen on hyvä esite. 
 
Projektin tuotoksena valmistui 11 sivuinen esite, joka sisältää etusivun, yhdeksän 
tekstisivua ja takasivun. Esitteessä käsitellään Lapset puheeksi -menetelmän taustoja ja 
keskeisiä käsitteitä. Esiteen valmistuttua se palautettiin sähköisesti SAMK: lle. 
Projektin tuotoksena valmistunut esite sijoitetaan opiskelijoiden nähtäväksi Moodlen 
harjoittelupohjaan, jossa he saavat itsenäisesti käydä tutustumassa siihen. Tuotoksen 
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The starting point of this project was to produce a brochure for the students of Satakunta 
University of Applied Sciences (SAMK) abut Family talk intervention -training. 
The subject of thesis came from our school's nursing lecturer Eija Tuliniemi. In the 
September of 2015 in SAMK there was introduced a training program called Family 
talk intervention. The program is 12 hours divided in three four hour sessions. The 
purpose of the training is to equip the students of arranging talking sessions that 
promote children's wellbeing. Brochure was made for students to prepare for the Family 
talk intervention -training. The goal for brochure was to create interest for upcoming 
training. 
 
The theoretic part of thesis was about child’s and youngsters different states of 
development and family life of today’s people. The thesis was also dealing with the 
theory of Family talk intervention and with features of high quality brochure. 
 
The outcome of the project was brochure for the length of 11 pages. The brochure 
introduces the backgrounds and important concepts of the Family talk intervention. The 
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”Lapsi on yleensä äärimmäisen lojaali vanhemmilleen, aivan riippumatta siitä, miten 
vanhemmat häntä kohtelevat” (Andersson 2001, 14). 
Elämässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joista toiset ovat haastavampia ja 
aiheuttavat herkemmin elämään raskauttavia paineita. Vaikeudet kuuluvat osaksi 
elämää. Työttömyys, taloudelliset vaikeudet, parisuhteessa tapahtuvat ristiriidat ja 
eroamiset ovat suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös rikollisuus on mahdollista, 
vaikka se onkin harvinaisempaa. Masennukseen sairastuu elämänsä aikana arviolta 
joka neljäs tai viides suomalainen ja 10- 15 % synnyttäneistä äideistä kärsii 
synnytyksen jälkeisestä masennuksesta.  Vanhemman sairastuminen johonkin 
vakavaan sairauteen, kuten syöpään, on pelottava muutos elämässä. Arviolta 4- 6 % 
alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmista sairastuu syöpään. (Solantaus 2013, 9-10.) 
Elämän vaiheissa koetut tapahtumat vaikuttavat ihmisen minäkuvan kehittymiseen ja 
psyykkisiin voimavaroihin. Niillä on merkitystä ihmisen kykyyn ajatella, tapaan 
kokea ja toimia. Elämän eri tapahtumat heijastuvat ihmisten välisessä 
kanssakäymisessä. Perheen sisällä vuorovaikutus jäsenten välillä on jatkuvaa ja 
läheistä, jolloin vanhempien mielenterveyden ongelmat ja muut vaikeudet heijastuvat 
kaikkien perheenjäsenten elämään ja ihmissuhteisiin. Vaikutukset saattavat olla 
hyvinkin odottamattomia ja hankalia. (Suomen mielenterveysseuran www-sivut 
2015.)   
 
Vanhempien ongelmat vaikuttavat lapseen ja ne näkyvät lapsen käyttäytymisessä 
päivähoidossa ja koulussa. Asioiden puheeksi ottaminen vanhempien kanssa on 
kuitenkin perinteisesti ollut vaikeaa. Lapset puheeksi -keskustelun lähtökohtana on 
ollut rakentavan ja turvallisen keskustelun luominen lapsen ja nuoren tukemiseksi 
tilanteissa, joissa heidän kotonaan on ongelmia. Työ lähtee liikkeelle ymmärryksestä 
kodin ongelmiin ja niiden merkityksestä vanhemmuuteen ja lapsiin. (Suomen 




Tämän projektin tarkoituksena on tuottaa sähköinen esite Lapset puheeksi -
menetelmäkoulutuksen sisällöstä Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja 
terveysosaamisalueen opiskelijoille. Innostus aiheeseen syntyi heti aiheen kuultuani, 
sillä lasten hyvinvointi ja terveys on ollut yksi kiinnostuksen kohteistani 
opiskeluiden aikana. Tämän lisäksi sydäntäni lähellä on aina ollut piirtäminen ja 
kuvittaminen, jonka vuoksi esitteen tuottaminen vaikutti mahdollisuudelta toteuttaa 
itseäni. Esitteen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat Lapset puheeksi -menetelmän 
sisältöön ennen koulutuksen alkamista. 
 
Opinnäytetyöni aihe on lähtöisin Satakunnan ammattikorkeakoulun opettaja Eija 
Tuliniemeltä. Yhteistyökumppaninani toimii siis Satakunnan ammattikorkeakoulu 
(SAMK). SAMK: la on neljällä eri paikkakunnalla kuusi eri kampusta, joissa 
opiskelee yhteensä 6000 opiskelijaa ja työskentelee noin 400 eri alojen asiantuntijaa. 
Ylläpitäjänä toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu. Kampukset on sijoitettu Poriin, 
Raumalle, Huittisiin ja Kankaanpäähän. SAMK: n osaamisalueita ovat hyvinvointi ja 
terveys, palveluliiketoiminta, logistiikka ja meriteknologia, energia ja rakentaminen 
sekä informaatioteknologia. Vuosittain SAMK: sta valmistuu noin 1000 tutkinnon 







2 PROJEKTIN TEOREETTINEN TAUSTA 
 
2.1 Tämän päivän suomalainen perhe 
Perheen määritelmän lähtökohtana ovat lapset ja heidän kasvua ja kehitystä tukeva 
koti, eivätkä niinkään aikuiset. Jokaisella ihmisellä on oma näkemyksensä perheestä. 
Se ei yleensä pohjaudu yleiseen määritelmään, vaan pikemminkin yksilön kokemaan 
omaan perheeseen.  Samaankin perheeseen kuuluvilla henkilöillä voi olla hyvin 
erilaisia käsityksiä perheestään. Erilaisista määritelmistä huolimatta perhe on koti, 
joka muodostuu läheisistä ihmissuhteista, verisiteistä ja eri sukupolvista. Perhe on 
paikka, jossa lapsen tunteet ja tarpeet otetaan vakavasti huomioon. (Pohjola 2005, 
43; Rönkä & Kinnunen 2002, 5.) 
 
Perinteinen ydinperhekäsitys on muuttunut vuosien kuluessa monimutkaisempaan 
suuntaan. Tavallisesti perheen katsotaan muodostuvan ruokakunnassa asuvien 
jäsenten muodostamasta yhteisöstä, yleensä kahdesta avo- tai avioliitossa olevasta 
aikuisesta ja heidän lapsistaan. Siitä huolimatta, arkielämässä yksilöiden 
henkilökohtainen näkemys perheestä ja siihen kuuluvista henkilöistä, määräytyy 
usein miten yksilön tunteiden pohjalta. (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén & 
Kurvinen 2006, 54.) 1900 -luvun loppupuolella erilaiset perhemuodot yleistyivät. 
Näitä ovat muun muassa yksinhuoltajaperheet eli toisen vanhemman ja tämän lapsien 
muodostava perhe, uusperheet, joissa on ainakin yksi alle 18 -vuotias toisen 
vanhemman lapsi sekä samaa sukupuolta edustavien ihmisten perhe. (Vilén ym. 
2006, 60- 61; Yesilova 2009, 159- 160.) 
 
Suomalaisen yhteiskunnan perhekulttuurin muutos lisää perhe-elämän 
moninaistumista ja samalla lasten määrä perheissä vähenee. Lapsettomien avioparien 
määrä on noussut melkein samassa vauhdissa kuin on vähentynyt niiden avioparien 
määrä, joilla on lapsia. Vuosikymmenten saatossa avioerojen määrä on noussut 
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huomattavasti ja siitä on tullut entistä hyväksytympää. Esteenä avioerolle ei ole 
nykypäivänä enää ympäristöstä johtuvia sosiaalisia paineita, vaan se hyväksytään 
yksilön ratkaisuna järjestellä elämäänsä. (Vilén ym. 2006, 62.) Individualistinen 
käsitys korostuu 2000- luvun yksilön ja perheen elämässä. Sen mukaan elämässä on 
tärkeää vaalia yksilön oikeuksia, yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista onnen etsimistä. 
Usein miten perheen etu saa väistyä omien toiveiden ja etujen tieltä. Suomalaisen 
yhteiskunnan tarjoama sosiaaliturva on parantanut yksinhuoltajaperheiden 
taloudellista asemaa siten, ettei puolisoiden tarvitse enää olla riippuvaisia toisistaan 
avioeron sattuessa. (Vilén ym. 2006, 56, 62.)    
 
2.1.1 Suomalainen perhe-elämä muutoksessa 
2000 -luvun suomalainen yhteiskunta on muutosvaiheessa, jota voidaan kutsua 
jälkimoderniksi vaiheeksi. Tunnusomaista tälle ajalle on palveluelinkeinon 
nouseminen suurimmaksi taloudelliseksi toimeentulon lähteeksi sekä nopea 
kansainvälistyminen. Tämän ajan ihmisten elämän perustana on perusturva, jonka 
lisäksi elämään kuluu mahdollisuudet korkeaan koulutukseen ja erittäin korkea 
elintaso muihin maihin verrattuna. Viihdeteollisuus tarjoaa nykyisin kuluttajille 
entistä enemmän ajanvietettä ja elämää koetaan yhä enemmän nautintojen kautta, 
joita haetaan ruoasta, alkoholista ja seksistä. (Vilén ym. 2006, 60.) 
 
Työelämästä on tullut nykyelämässä entistä merkityksellisempää. Työstä on tullut 
keino toteuttaa itseään ja osoittaa menestymistä. Työelämän tavoitteet ovat korkealla, 
ja jotta tulosta saadaan syntymään, työntekijöiden oletetaan panostavan 
täysipainoisesti työhön. Perheen naisten kohdalla tämä merkitsee yleensä valintaa 
lasten hankkimisen tai työuran luomisen välillä. Taloudellisesti katsottuna perheissä 
usein miehen palkkataso on naista keskimääräisesti korkeampi, jonka takia häntä 
pidetään perinteiseen tapaan toimeentulon hankkijana. Toisaalta tasa-arvoistumisen 
myötä perheen kehitys on edennyt merkittävään suuntaan, sillä miehet osallistuvat 
nyt aikaisempaa enemmän kotitöiden tekemiseen ja lasten hoitamiseen tavallisen 
palkkatyön ohella. Tasa-arvoa vaalitaan niin perheessä kuin parisuhteessakin. (Vilén 




Perherakenteen muuttuessa yhteiskunnalliset palvelut ja niiden toimintatavat eivät 
ole pysyneet perheiden muuttuvien tarpeiden tahdissa. Neuvolat saavat palautetta 
siitä, että siellä keskitytään liikaa lasten kasvuun, vaikka äiti ja isä olisivatkin 
suuremmassa tuen tarpeessa. Tämän päivän äidit ovat suurimmaksi osaksi mukana 
työelämässä, jonka takia yhä nuoremmat lapset joutuvat viettämään aikaa kotona 
yksin ilman aikuisen valvontaa. Menneinä vuosina päiväkotien ja kerhojen 
järjestämiin tilaisuuksiin osallistuivat pääasiassa äidit, mutta nykyään paikalle tulee 
äitejä, isiä, uusperheen vanhempia ja ns. puolikkaita vanhempia. (Pohjola 2005,47.) 
 
Suomessa aiemmin vahvana vaikuttanut kyläilykulttuuri ja luonnollisesti 
muodostuvat suuret verkostot toisten perheiden ja naapureiden välillä ovat 
vähentyneet. Kaupunkilaistuminen ja palkkatyön säätelemän perheen arkielämän 
rytmi vaikeuttavat perheiden yhteisten sosiaalisten verkostojen syntymisen. Yhteisiä 
verkostoja ovat korvanneet perheenjäsenten henkilökohtaiset kontaktit perheen 
ulkopuolisiin yhteisöihin. Perheen vanhemmat osallistuvat sosiaaliseen toimintaan 
usein miten harrastusten ja työn kautta, kun taas lasten sosiaaliset kontaktit 
tapahtuvat pääasiassa päivähoidon tai koulun välityksellä. Sosiaalinen perhe-elämä 
on ydinperhekeskeistä siviilielämää yksilöllisen uraelämän rinnalla. (Vilén ym. 2006, 
62.) 
  
Perheiden sukulaissuhteiden ylläpitäminen 2000 -luvun Suomessa ei ole yhtä 
itsestään selvä asia kuin aiemmin, jolloin elettiin usein miten suurperheissä ja 
isovanhemmat olivat tiiviisti osa perhettä. Tänä päivänä sukulaissuhteiden 
ylläpitäminen on kiinni yksilöiden omasta aktiivisuudesta ja motivaatiosta. Suku on 
kuitenkin edelleen tärkeä yksilön tukiverkosto joita kohdataan erilaisissa 
sukujuhlissa ja juhlapäivinä. (Vilén ym. 2006, 62.) 
 
Tämän päivän perhe-elämälle keskeistä ovat tunteisiin perustuva onnellinen 
parisuhde, palkitseva ja vaativa työelämä sekä lapset elämän rikkautena ja 
mahdollisena valintana. Lapsiperheiden elämä mielletään usein ihmisen elämän 
kiireisimmäksi ajaksi. Arjessa tasapainoilu parisuhteen, lasten ja työn välillä on 
haastavaa. Lasten hankkiminen tapahtuu entistä myöhemmin ja lapsettomuus on 
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lisääntynyt niin tietoisena valintana, samoin kun fyysisenä ongelmana. (Vilén 2006, 
62-63.) 
2.1.2 Muuttunut lapsuuskäsitys 
Lapsuus on erityinen elämänvaihe, jonka prosessimaisen kehityksen kautta lapsi 
kasvaa kohti aikuisuutta. Jo syntymästään lähtien pieni lapsi pyrkii aktiivisesti 
rakentamaan omaa käsitystä itsestään ja ympäristöstään. Lapselle ominainen tapa 
kokea itseänsä ja toimia ymmärryksensä pohjalta muuttuu lapsen kehitysvaiheen 
mukaan. Aikuiseksi kasvamisen prosessi on pitkä ja monimutkainen. Kehitykseen 
vaikuttavat perinnöllisten tekijöiden lisäksi ympäristöstä johtuvat tekijät. Perimä 
asettaa yksilön kehitykselle tietyn perustan, jonka pohjalta yksilön identiteetti ja 
ulkoiset ominaisuudet rakentuvat. Tästä huolimatta vuorovaikutuksella on suuri 
merkitys lapsen kehityksessä. Lapsuus on ainutlaatuinen elämänvaihe. Samankin 
perheen lapsilla voi olla hyvin erilainen näkemys omasta lapsuudestaan. Lapsuus 
syntyy ja muotoutuu aina uudelleen sen mukaan, missä lapsi silloinkin elää ja toimii. 
Aikuisen tehtävänä on toimia turvallisena vastuunkantajana lapsen elämässä.  (Vilén 
ym. 2006, 12.)  
 
Lapsuus on historiallisesti ollut pitkään tuntematon asia. Aina 1100 -luvulle asti 
lasten asema yhteiskunnassa on ollut huono. Imeväiskuolleisuus oli korkea ja lapsia 
jätettiin heitteille tai surmattiin taloudellisista syistä. Lapsuuden ei katsottu eroavan 
aikuisuudesta muuten kuin pelkän koon perusteella. (Wais 2005, 28.) Vasta 
keskiajalla 1600 -luvulta alkaen lapsuuden olemassa olosta on alettu puhua 
enemmän, kun porvarillinen elämäntyyli alkoi jakaa väestöä, ja perheestä alettiin 
puhua erillisenä turvaa antavana yhteisönä. Tästä huolimatta lapsuutta pidettiin vielä 
pitkään ”hyödyttömänä”, ja lapsia käytettiin moraalisesti ja kasvatuksellisesti 
hyväksi toimeen tulon hankkimisessa perheelle. Lasten tuli myös suhtautua aikuisiin 
aina kunnioituksella ja puhua, jos siihen oli lupa. (Wais 2005, 32.)  
 
Lapsikeskeinen kasvatusajattelu sai alkunsa 1800 -luvulta filosofi Jean Jacques 
Rousseaulta, jonka mukaan lapsia tuli pitää yksilöllisinä ihmisinä ja lapsuutta 
ainutkertaisena elämänvaiheena. Filosofin mukaan lapsuus oli aikaa, jolloin lapsen 
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tulisi saada olla lapsi ja leikkiä niin pitkään kuin suinkin oli mahdollista. 
Käytännössä lasten asema on kuitenkin parantunut vasta 1900 -luvulla, jolloin 
lapsilta alettiin odottaa edelleenkin kunnioittavaa käytöstä vanhempiaan kohtaan 
teitittelemällä heitä. (Vilén ym. 2006, 10- 11.) 
 
Nykyajan lapsuus poikkeaa moneltakin osalta aikaisempien vuosi kymmenien 
lapsuudesta. Vanhemmuudesta on tullut entistä tärkeämpi asia ja sitä pyritään 
opiskelemaan tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, jotta lasten kasvatus onnistuisi 
parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsuus koetaan vanhempien taholta erittäin herkästi 
haavoittuvana elämänvaiheena ja siihen suhtaudutaan pelokkaasti. Kasvatusoppaiden 
ja vanhemmille suunnattujen aikakausilehtien avulla vanhemmat pyrkivät 
suoriutumaan lapsen kasvatuksesta ”kasvatusopillisesti oikein”, jotta vanhempien 
tekemät virheet eivät vaikuttaisi haitallisesti lasten tulevaisuuteen. Tästä johtuen 
useat vanhemmat ajautuvat helposti äärimmäiseen lapsikeskeiseen kasvatustyyliin, 
jossa he luovat lapsillensa erilaisia suoja-alueita pitääkseen heidät mahdollisimman 
kaukana aikuisten maailman sopimattomista asioista, surusta ja huolista.  Lapsille 
rakennetaan heille suunnattuja leikkikenttiä, leikkikatuja, leluja, näytetään 
lastenohjelmia ja lasten huoneet suunnitellaan aina ikäkauteen sopivalla tyylillä, ja 
niistä poistetaan mahdolliset vaarojen aiheuttajat. Kaupallinen maailma tarjoaa 
lapsille nukkemaailman avulla ruusuisen ja ristiriidattoman kopion aikuisten 
maailmasta. (Wais 2005, 44- 45.) 
 
Lasten äärimmäisestä suojelevuudesta huolimatta lasten asema perheessä on edennyt 
parempaan suuntaan. Lapsuutta pidetään entistä tärkeämpänä elämänvaiheena, jossa 
jokaista lapsen kehitysvaihetta pidetään arvokkaana ja ainutkertaisena. Vanhemmat 
pyrkivät kohtaamaan lapsen tämän omasta kokemus-ja elämysmaailmasta käsin ja 
ottavat huomioon entistä tarkemmin kullekin kehitysvaiheelle ominaiset taidot ja 
kiinnostuksen kohteet. Ominaista on myös lasten etujen paneminen omien etujen 
edelle. (Wais 2005, 41.)  
 
Lapsuuden käsityksen rantauduttua Suomeen lapsuuden kokemiseen on alettu 
kiinnittää enemmän huomiota. Syntymästään saakka lapsi otetaan huomioon yksilönä 
ja hänelle tarjotaan suojaa ja huolenpitoa sekä turvallinen lapsuus, jossa hänet 
hyväksytään osaksi perhettä sellaisena kuin hän on. Suurena muutoksena 
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aikaisempaan lasten kasvatukseen on kuitenkin tullut lasten tunteiden, ajattelun ja 
tahdon vakavasti huomioon ottaminen perheessä. (Vilén ym. 2006, 11- 12; Wais 
2005 41- 43.)  
Perheen elannon hankkimisen tavat ovat vaikuttaneet osaltaan perhe-elämän 
muotoutumiseen ja lasten kasvatukseen. Nykyään vanhempien lisäksi yhteiskunta 
osallistuu perheen elättämiseen, joka helpottaa vanhempien työtä ja mahdollistaa sen, 
että vanhemmat voivat viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. Tästä huolimatta 
perhe-elämä on usein kiireistä tasapainottelua perheen ja työn välillä molempien 
vanhempien osallistuessa palkkatyöhön, joten lapset viedään entistä aikaisemmin 
päivähoitoon tai erilaisiin kerhoihin. Näissä lasten hoitoon osallistuvat usein 
muuttuvat työntekijät.  (Vilén ym. 2006, 62- 63.) 
2.1.3 Nuoruuden vaiheet 
Nuoruus on elämänvaihe, joka sijoittuu lapsuuden ja aikuisuuden väliin. Nuoruus 
voidaan käsittää ikään kuin siirtymävaiheena, jonka aikana vanhemmistaan 
riippuvainen lapsi siirtyy kohti aikuisten itsenäistä elämää. Nuoruus voidaan jakaa eri 
jaksoihin, joiden aikana nuori kasvaa ja kohtaa erilaisia kehityshaasteita. Näissä 
vaiheissa nuoren tehtävänä on opetella ohjaamaan elämäänsä ja tekemään päätöksiä 
oman yksilöllisyytensä pohjalta. (Salo 1997, 125; Salo & Tuunainen 1996, 136; 
Moilanen, Räsänen, Tamminen, Almqvist, Piha & Kumpulainen 2004, 46.) Yksi 
nuoruuden kehityshaasteista on murrosiän biologisen kasvun tuoman kehon 
muutoksien hyväksyminen ja käsitys itsestään (Salo 1996, 129). Aikuiseksi 
kasvaminen on pitkä prosessi, joka usein miten jatkuu läpi elämän. (Dunderfelt 2011, 
84- 85;  
 
Kulttuurilla on vahva vaikutus nuoruuteen ja sen pituuteen, jonka vuoksi nuoruuden 
rajaaminen tiettyihin ikävuosiin on hyvin haasteellista. Länsimaisessa yhteiskunnassa 
hyvästä elintasosta johtuen, sukukypsyysikä saavutetaan jo kovin nuorena. (Salo 
1997, 125.) Toisaalta suomalaisessa yhteiskunnassa nuoruus on määritelty tiettyjen 
ikärajojen pohjalta, jotka perustuvat eri lakeihin ja säädöksiin. Lastensuojelulaki 
määrittelee lapsen alle 18-vuotiaaksi ja nuoren 18- 20-vuotiaaksi, kun taas 
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nuorisolaki määrittelee nuoren alle 29-vuotiaaksi. (Lastensuojelulaki 417/2007, 6§; 
Nuorisolaki 72/ 2006, 2§.)  
 
Nuoruus voidaan jaotella kolmeen eri vaiheeseen. Kaikissa näissä vaiheissa nuori 
kohtaa uusia, kullekin ikävaiheelle tyypillisiä kehitykseen liittyviä haasteita. 
Kehityshaasteiden työstäminen kypsyttää nuoren persoonallisuutta kohti pysyvää 
identiteettiä. (Salo & Tuunainen 1996, 139- 140; Moilanen ym. 2004, 46.) 
Nuoruusiän varhaisvaihe sijoittuu ikävuosille 12- 15. Tästä vaiheesta voidaan käyttää 
nimitystä ihmissuhteiden kriisi. Nimensä mukaisesti nuori alkaa irrottautumaan 
vahvimmasta riippuvuussuhteestaan eli vanhemmistaan. Tämä saattaa näkyä vahvana 
protestointina niin vanhempia kuin muitakin auktoriteetteja kohtaan. Vanhemmista 
irrottautumisen myötä nuori pyrkii luomaan uusia ystävyyssuhteita ikätovereitaan 
kohtaan. Nuoruusiän varhaisvaihe käynnistyy tyypillisesti puberteetin myötä, johon 
kuuluu hormonitoiminnan aktivoitumisesta johtuva nopea kasvu ja kehon 
muuttuminen. (Salo 1997, 28; Salo & Tuunainen 1996, 139; Dunderfelt 2011, 84; 
Moilanen ym. 2004, 46- 47.) 
 
Nuoruusiän keskivaihetta kutsutaan nimellä identiteettikriisi. Identiteettikriisi 
sijoittuu ikävuosille 15- 18. Tämän ajanjakson aikana nuori itsenäistyy 
irrottautumalla lapsuuden kodistaan, jolloin myös suhde vanhempiin muuttuu.  
Nuoruusiän keskivaiheessa kasvu ja kehitys kohdistuvat pääasiassa nuoren sisäiseen 
maailmaan. Tunteiden ja ajatusten analysointi onnistuu nyt nuorelle ilman kiukun 
aiheuttamaa hallitsematonta purkautumista. Tälle kehitysvaiheelle ominaista on 
myös emotionaalisen itsenäisyyden saavuttaminen.  Nuori etsii omaa itseään ja 
minuuttaan kokeilemalla rajojaan ja erilaisia rooleja. Identiteettikriisin myötä nuori 
kykenee luomaan tasapainoisia ihmissuhteita, aloittamaan parisuhteen ja 
valmistautuu perhe-elämään. (Salo 1997, 143; Dunderfelt 2011, 84- 85; Moilanen 
ym. 2004 47.) 
 
Nuoruusiän loppuvaihe eli ideologisen kriisin vaihe sijoittuu ikävuosille 18- 22. 
Tämän vaiheen aikana nuoren minäkuva vahvistuu. Vaikka nuori on tässä vaiheessa 
jo monella tapaa kypsä, jatkuu hänen sisäisen tunnemaailmansa kehitys pitkälle 
aikuisuuteen. Tässä jälkivaiheessa nuorelle alkaa muodostua henkilökohtainen 
maailmankatsomus, jolloin hän pohtii myös omaa asemaansa siinä. Konkreettisen 
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lapsuudenkodista irrottautumisen myötä nuori aloittaa itsenäisen elämän. (Salo 1997, 
150- 151; Dunderfelt 2011, 92; Moilanen ym. 2004, 47.) 
 
2.2 Lapsen kehitysvaiheet 
Ihminen on syntymästään lähtien vuorovaikutuksellinen yksilö, jolla on jatkuva tarve 
ilmaista itseään ja omia tarpeitaan vanhemmilleen tai hoivaajalleen. Vaikka pieni 
vauva ei kykene sanallisesti ilmaisemaan tarpeitaan ensimmäisten elinkuukausiensa 
aikana hän voi saavuttaa hoivaajansa huomion erilaisilla ilmaisemisen keinoilla 
kuten itkulla, imemisellä ja eleillä. Lapselle kehittyy hiljalleen uusia 
vuorovaikutustaitoja, joilla hän ilmaisee itseään ja omia tarpeitaan. Lapsuudessa ja 
nuoruudessa kehittyvä hyvä itsetunto, minäkuva, empatiakyky ja sosiaalisten 
suhteiden solmimisen taito pohjautuvat lapsen ja hänen hoivaajiensa väliseen 
varhaiseen vuorovaikutukseen lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana. Silloin 
lapselle muodostuu kokemus perusturvallisuudesta ja luottamuksesta. Riittävän 
perusturvan omaava lapsi uskaltaa tutkia ympäristöään, leikkiä, luoda ja oppia uusia 
asioita.  Lapsi oppii myös kuinka hakea ja vastaanottaa tukea ja turvaa, kun hänelle 
tulee tarve siihen. Lapsuudessa hankittu terve itsetunto luo turvallista pohjaa 
murrosiän myrskyille. (Mannerheimin lastensuojeluliiton www-sivut 2015.) 
2.2.1 Lapsen kehitys ennen kouluikää 
Ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi kasvaa fyysisesti nopeaa vauhtia. Lapsen 
syntymäpaino kolminkertaistuu ja pituus kasvaa puolella. Myös lapsen motoriset 
taidot alkavat kehittyä. Ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi käyttää suurimman 
osan ajastaan nukkumiseen. Ensimmäinen vuosi on kuitenkin tärkeää aikaa lapsen 
persoonallisuuden kehittymisen kannalta. Kun lapsi on jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa hoivaajansa kanssa, hän saa kokemuksen omasta 
jatkuvuudestaan ja arvostaan. Pieni vauva on aktiivinen ja kiinnostunut häntä 
ympäröivästä maailmasta. Tutustuminen ympäröivään maailmaan tapahtuu aluksi 
katselemalla. Myöhemmin lapsi alkaa hymyillä ja jokellella erityisesti tuttuja 
henkilöitä nähdessään. Motoriikan kehittymisen myötä lapsi alkaa tutkia 
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kiinnostavaa elinympäristöään, jolloin hänelle alkaa asteittain avautua kuva 
ympäröivästä maailmastaa. (Mannerheimin lastensuojeluliiton www-sivut 2015; 
Dunderfelt 2011, 63.)    
 
Lapsen kasvaessa hänen itsenäistymispyrkimyksensä tulevat näkyviin ”minä itse” -
vaiheena eli uhmaikänä. Tällöin on tärkeää, että lapselle asetetaan turvalliset rajat, 
joiden avulla lapsi ymmärtää kuinka missäkin tilanteissa kuuluu toimia. Samalla 
hänelle kehittyy kyky sietää pettymyksiä. Kielen ja puheen oppimisen myötä lapsi 
kykenee ymmärtämään paremmin asetettuja rajoja, mutta kykenee vielä huonosti 
ottamaan toisia huomioon, esimerkiksi leikkimään ryhmässä itsekeskeisyydestä 
johtuen. Tämä näkyy muun muassa puremisena, lyömisenä ja lelun varastamisena. 
Itsekeskeisyys kuitenkin vähenee lapsen ollessa 4-5 vuotias, jolloin lapsi nauttii 
saman ikäistensä seurasta. Sosiaalisten taitojen oppiminen tapahtuu leikin avulla. 
Itsenäinen leikki vaihtuu hiljalleen rinnakkaisleikeiksi ja tämän jälkeen 
yhteisleikeiksi. (Mannerheimin lastensuojeluliiton www-sivut 2015; Salo & 
Tuunainen 1996, 117, 121.).  
 
Ennen kouluikää lapset oppivat sosiaalisia taitoja muun muassa päiväkodissa, 
seurakuntien kerhoissa tai kuntien leikkikenttien ohjatuissa toiminnoissa. Näistä 
kokemuksista on hyötyä koulun aloitukseen. Koulun aloittaminen voi olla 
haasteellista niille lapsille, jotka eivät ole olleet osallisina missä kodin ulkopuolella 
olevissa toiminnoissa. Koulussa selviytyäkseen lapselta edellytetään sellaisia taitoja, 
että lapsi kykenee kuulumaan ryhmään sekä toimimaan yhtenä ryhmän jäsenenä ja 
aikuisen ohjauksen alaisena. (Kaivosoja 2002, 115.) 
2.2.2 Lapsen kehitys alakouluiässä 
Alakoulua käyvän lapsen ikävaiheesta voidaan käyttää nimitystä onnelliset vuodet tai 
latenssi vaihe. Tällä tarkoitetaan sellaista vaihetta, jossa lapsen minän voimistumisen 
yhteydessä hänen seksuaalisuutensa jää ikään kuin ”syrjään”. Lapselle avartunut 
maailma näyttää mielenkiintoiselta ja kiinnostus uusia asioita kohtaan on valtava. 
Koulun aloittava lapsi on usein innokas koulunkävijä ja asioiden oppiminen tuottaa 
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hänelle paljon tyydytystä. Lapsi on kiinnostunut oppimisen lisäksi myös liikunnasta, 
peleistä ja ikätovereistaan. (Laine 2002, 105; Salo 1997, 93- 95.) 
 
Yksilölliset erot koulun alussa voivat olla suuria. Koulunsa aloitteleva lapsi on 
yleensä hyvinkin sopeutuvainen, yhteistyökykyinen ja nopea oppimaan uutta, mutta 
koska jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa lapsen käytös voi vaihdella 
vanhempaan takertuvaisesta uhmakkaaseen. Alakouluikäisen lapsen suuri 
edistysaskel on ajattelun muuttuminen vastavuoroiseksi itsekkäästä ajattelusta. Lapsi 
oppii osoittamaan empatiaa tosia kohtaan, jolloin hän voi ottaa huomioon toisten 
ikätoverien ajatukset ja mielipiteet. Tästä huolimatta alakoululaisen tunteet saattavat 
olla ailahtelevaisia ja vaikeasti hallittavissa olevia, pelissä häviämien saattaakin tästä 
syystä olla vaikeaa. (Salo 1997, 94; Salo & Tuunainen 1996, 134.) Kaveripiiri 
muodostuu tärkeäksi tekijäksi. Muutaman vuoden päästä tytöt ja pojat alkavat 
muodostaa samaa sukupuolta olevien ikätoverien kanssa ystävyyssuhteita. Silloin 
myös ryhmään kuulumisen tarve on suuri ja etenkin kaverien mielipiteillä on tärkeä 
merkitys. (Mannerheimin lastensuojeluliiton www-sivut 2015.) 
 
Itsenäisyys kuuluu alakoulua käyvän lapsen kasvuun. Lapselta odotetaan kykyä 
irtautua vanhemmista koulupäivän ajaksi. Koulunkäynti voi olla lapselle haastavaa, 
koska siellä opetellaan kykyä sietää arvostelua ja sosiaalista kontrollia. Tehtävien 
tekemien vaatii lapselta keskittymistaitoa ja pitkäjänteisyyttä, jolloin lapsi joutuu 
suoriutumaan erilaisista askareista ilman vanhempiensa apua. Apua opetellaan 
pyytämään toisilta aikuisilta. Sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen lapsi 
tarvitsee paljon positiivista palautetta ja onnistumisen kokemuksia.  (Mannerheimin 
lastensuojeluliiton www-sivut 2015; Dunderfelt 2011, 80.) Sosiaalisten ja 
kognitiivisten taitojen kehityksen myötä myös alakoulua käyvän lapsen fyysinen 
olemus vahvistuu, mikä edesauttaa häntä suoriutumaan tasokkaasti haastavimmista 
fyysisistä suorituksista. Tämä lisää erityisesti poikien kilpailuhenkeä. Myös käsien 





2.2.3 Lapsen kehitys yläkouluiässä 
Nuoruuden kynnyksellä tapahtuva nopea kasvu ja kehitys muuttavat lapsuuden tuttua 
kehoa kohti aikuisen vieraita mittoja. Silloin myös seksuaalisuus voimistuu ja 
persoonallisuudessa ja tunne-elämässä tapahtuu suuria muutoksia. (Mannerheimin 
lastensuojeluliiton www-sivut 2015.) 
 
Murrosikä on aikaa, jolloin nuori kohtaa paljon haasteita kasvaessaan kohti 
aikuisuutta. Lapsen keho muuttuu murrosiän myötä ja siihen aletaan kiinnittämään 
uudella tavalla huomiota. Uudet muutokset saattavat herättää nuoressa pelon tunteita 
ja joskus jopa fyysistä oirehtimista, kuten päänsärkyä ja vatsavaivoja. Nuori tarvitsee 
tällöin paljon tukea ja positiivista palautetta. (Salo 1997, 109.) Murrosiän tuomien 
fyysisten muutoksien lisäksi nuoren seksuaalisuus näyttäytyy eri tavoilla. Lapsuuden 
aikainen oidipaalivaiheen keskeytyminen saattaa näkyä etenkin tyttöjen 
käyttäytymisessä. Tytön saattaa olla vaikea hyväksyä omaa naisellisuuttaan. Tai hän 
voi piilotella itseään poikamaisella olemuksella. Tavallisesti seksuaalisuus ilmenee 
yläasteikäisessä nuoressa kielenkäytössä ja halussa kokeilla erilaisia 
seurustelusuhteita. (Salo 1997, 130- 131.)  
 
Murrosiän myötä nuori irtautuu suhteestaan vanhempiinsa. Irtautuminen 
vanhemmista voi tapahtua voimakkaanakin protestointina ja näkyä ailahtelevina 
tunteina.  Nuori pyrkii muodostamaan uusia samastumisen kohteita ikätovereistansa 
ja erilaisista idoleista. Koska nuoren käsitys itsestä ja omista taidoista on vielä 
hahmottumassa, nuori hakee itselleen sopivaa vertaisryhmää, johon kuulua. Nuori on 
riippuvainen siitä, mitä toiset nuoret hänestä ajattelevat. Nuoren persoonallisuus 
muodostuu hitaasti ajan kuluessa, tästä johtuen nuori loukkaantuu herkästi häneen 
kohdistetusta arvostelusta. Murrosiän tuomien myrskyisten muutoksien tueksi nuori 
tarvitsee tasapainoisen aikuisen, joka kykenee kuuntelemaan nuorta ja asettamaan 
hänelle turvalliset rajat, joita noudattaa. (Salo & Tuunainen 1996, 142- 143; Salo 




Elämänkokemukset, perhesuhteet ja temperamentti vaikuttavat nuoren tapaan käydä 
läpi nuoruuttaan. Nuoruus on irrottautumien aikaa, jolloin ystävyyssuhteiden 
merkitys korostuu. Epävarmuuden tunteita piilotetaan sulautumalla osaksi porukkaa. 
Läheisyyden kaipuuta tyydytetään ystävien keskeisenä nahisteluna ja painina. Näissä 
ystävyyssuhteissa opitaan elämän pelisääntöjä. (Mannerheimin lastensuojeluliiton 
www-sivut 2015.) 
2.3 Lapset puheeksi -menetelmän teoria (LP) 
Seuraavissa kappaleissa kerron mistä Lapset puheeksi -työmenetelmä on lähtöisin. 
Lisäksi selvitän Lapset puheeksi -keskustelun ja -neuvonpidon pääpiirteet sekä 
koulutuksen keskeiset käsitteet. Viimeisessä kappaleessa kuvailen Lapset puheeksi -
koulutuksen sisältöä oman kokemukseni pohjalta. 
2.3.1 Lapset puheeksi -menetelmän taustoja 
Lapset puheeksi -keskustelu on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen käynnistämän 
Toimiva lapsi & perhe -hankkeesta lähtöisin oleva työmenetelmä. Toimiva lapsi & 
perhe -hankkeen päämääränä on lapsen hyvän kehityksen tukeminen ja yli 
sukupolvien siirtyvien ongelmien ehkäiseminen. Hanke käynnistettiin vuonna 2001, 
ja siitä lähtöisin olevia muita työmenetelmiä ovat: lapset puheeksi -neuvonpito, 
Bearsdsleen perheinterventio ja perheille suunnatut verttikurssit. Kaikki nämä 
työmenetelmät pohjautuvat kokemukseen perheiden ja vertaistukiryhmien kanssa 
työskentelystä, kotimaisesta sekä kansainvälisestä tutkimuksesta sekä professori 
William Beardsleen ajatusten pohjalta kehitetystä perheinterventiosta. Harvardin 
yliopistossa toimiva professori Beardslee on tutkinut laajasti lasta suojaavia tekijöitä 
sekä lasten selviytymistä vanhempien ollessa psyykkisesti sairaita. Hänen kehittämää 
perheinterventiota masentuneille vanhemmille ja heidän lapsilleen kutsutaan nimellä 
Family talk interventio, joka on käytössä useissa eri maissa. Suomessa kyseinen 
työmenetelmä toimii nimellä Lapset puheeksi-perheinterventio, jonka toi Suomeen 
Stakesin kehittämispäällikkö Tytti Solantaus. (Solantaus 2013, 3; Väisänen, Niemelä 




Lapset puheeksi -menetelmän perustana on tutkittua tietoa mielenterveyden häiriöistä 
ja niiden vaikutuksista vanhemmuuteen ja lapsiin. Menetelmän tarkoituksena on 
tukea vanhemmuutta ja lapsia, ennen kuin perheestä tai lapsesta nousee huoli. 
Promotiivisella eli terveyttä edistävällä työtavalla pyritään löytämään perheiden ja 
lasten suojaavat tekijät ja ottamaan haavoittuvuudet esille avoimesti ja rakentavasti. 
Tämän pohjalta autetaan vanhempia muodostamaan toimintatapoja vahvuuksien 
tukemiseen sekä ongelmissa auttamiseen.  Preventiivisellä eli sairauksia ehkäisevällä 
työllä on tarkoituksena ennaltaehkäistä lapsen/nuoren mahdollisten psyykkisten 
häiriöiden syntyminen sekä tukea hänen kuntoutumistaan tilanteissa, joissa hänen 
elinympäristössään ilmenee erilaisia vaikeuksia tai paineita. (Solantaus 2013, 2, 5; 
Solantaus 2006, 4.)  
 
Lapset puheeksi -menetelmä on alun perin kehitetty työvälineeksi psyykkisesti 
sairasta vanhempaa hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille, mutta nykyisin sitä 
sovelletaan monilla eri sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Menetelmää voidaan 
soveltaa erikoissairaanhoitoon, peruspalveluihin ja kolmannen sektorin piiriin. 
Pääasiassa sitä käytetään aikuisten ja lasten sosiaali-ja terveyspalveluissa, kouluissa, 
päivähoidossa ja neuvoloissa. (Solantaus 2013, 2.) Alla olevasta palvelukaaviosta 
näkyvät erilaiset reitit, joiden avulla voidaan tukea perhettä (Kuvio 1). 
 
Toimiva lapsi & perhe -menetelmän samoin kuin Lapset puheeksi -menetelmän 
lähtökohtana on ajatus siitä, että vanhempaa ja lasta hoitava työntekijä ymmärtää 
perheen tilanteen ja kaikki toiminta suuntautuu tämän ymmärryksen pohjalta. Kun 
työntekijällä on tietoa ja kykyä samaistua vanhempien ja lapsen tilanteeseen, syntyy 
keskinäinen kunnioituksen ja ymmärryksen ilmapiiri. Keskinäinen kunnioitus tuo 
molemminpuolista luottamusta työntekijän ja perheen välille, joka mahdollistaa 
hyvän yhteistyön syntymisen. Luottamus mahdollistaa avoimen keskustelun 
kipeimmissäkin asioissa. Työntekijän on tärkeää ymmärtää vanhemman psyykkisen 
tai fyysisen sairauden vaikutukset hänen kykyynsä toimia perhe-elämässä. Tieto 
auttaa työntekijää toimimaan yhteistyössä vanhemman kanssa ja voidaan ehkäistä 
vanhemman leimaantuminen “vastapuolelle”, joka olisi erittäin haitallista lapselle. 




Lapset puheeksi -menetelmää tutkittaessa on todettu, että avoin kommunikointi 
perheessä ja lapsen ymmärrys vanhemman fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta 
toimii vahvana lasta suojaavana tekijänä ja näin ennalta ehkäisee lapsen psyykkistä 
oirehtimista (Solantaus 2006, 5; Väisänen ym. 2009, 76). Tieto vanhemman 
sairaudesta auttaa lasta ymmärtämään, ettei tämän käyttäytyminen johdu lapsesta tai 
hänen toiminnoistaan, vaan vanhemman sairaudesta. Ymmärrys vanhemman 
sairaudesta auttaa lasta myös tulkitsemaan häntä ja samalla vapauttaa lapsen 
mahdollisesta itsesyytöksistä. Usein vanhemmat eivät uskalla kertoa sairaudestaan 
lapsille ja luulevat näin suojelevansa heitä suuremmalta taakalta. Avoin keskustelu 
vanhemman ja lapsen välillä kuitenkin lähentää heidän keskinäistä suhdettaan ja 
helpottaa puhumisen kulttuurin syntymistä perheeseen, jolloin lapsen on helpompi 
jatkossakin kysyä mieltä askarruttavista asioista. (Solantaus 2006, 5-6,10; Väisänen 
ym. 2009, 76.) 
 
Jokaisen lapsen elämässä on asioita, jotka auttavat kannattelemaan lasta, kun hänen 
perheessään tai lähiympäristössään esiintyy vaikeuksia. Näitä tekijöitä nimitetään 
suojaaviksi tekijöiksi. Niiden avulla lapsi kasvaa ja kehittyy ja oppii toimimaan 
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Suojaavat tekijät voivat olla lapsen 
ominaisuuksia tai ne voivat tarkoittaa hänen lähisuhteiden tai ympäristön 
ominaisuuksia. Lapsella voi olla samanaikaisesti useita suojaavia tekijöitä. 
Mahdollisimman hyvin toimiva arkipäivä, ruokailut, nukkuminen tai koulunkäynti 
voivat olla esimerkkinä lasta suojaavista tekijöistä. Näitä ovat myös toimivat 
ihmissuhteet ja lapsen mielialan tai hänen käyttäytymisen ymmärtäminen. Suojaavat 
tekijät ovat siis kaikkia niitä asioita, jotka auttavat lasta jaksamaan. (Solantaus 2006, 
5; Solantaus 2013, 11- 12.) Kypärä ja Mäki (2000, 11) selvittivät Pro Gradu 
tutkielmassaan mitkä lapsi-vanhempisuhteen tekijät ja ulkoiset tekijät suojaavat lasta 
psyykkiseltä sairastumiselta perheessä, jossa on korkean riskin olosuhteet. 
Tutkimuksen mukaan lapsen ja vanhemman välisen suhteen suojaavat tekijät olivat 
merkityksellisempiä kuin ulkoiset suojaavat tekijät lapsen psyykkisen selviytymisen 
kannalta. (Kypärä & Mäki 2000, 24.) Projektin liitteenä (Liite 1) on lista lapsen 
suojaavista tekijöistä kotona ja koulussa. 
 




          
Kuvio 1. Lapset puheesi -työmenetelmän palvelukaavio 2006 (Solantaus 2006, 9). 
2.3.2 Lapset puheeksi -keskustelu 
2000-luvun aikana on alettu kiinnittää enemmän huomiota mielenterveyden 
häiriöihin. Erilaisia häiriöitä tutkittaessa on alettu ymmärtää, että ellei yhteiskunnassa 
oteta käyttöön ennaltaehkäiseviä menetelmiä niiden ehkäisemiseksi, on 
mielenterveyden häiriöllä suurempi todennäköisyys siirtyä sukupolvelta toiselle. 
Tiukka taloudellinen tilanne on kuitenkin jättänyt ennaltaehkäisevän työn heikkoon 
asemaan. (Väisänen ym. 2009, 80.)  
 
Satakunnassa käynnistetty vuosille 2014- 2016 ajoittuva Kaste-rahoitteinen Pois 
syrjästä -hanke on aloittanut Lapset puheeksi -koulutuksen järjestämistä eri kunnille.  
Hankkeen tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytyminen kehittämällä 
peruspalveluita sekä ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Satakunnan alueen 
kunnista Lapset puheeksi -koulutukseen osallistuneita tällä hetkellä ovat Pori, 
Rauma, Ulvila, Säkylä, Huittinen, Kokemäki ja Eura. Menetelmä on otettu käyttöön 
myös Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Malli on tarkoitus saada osaksi 
erikoissairaanhoidonpiiriä, ja tällä hetkellä pilottiyksikkönä toimii syöpätautien 
poliklinikka -ja hematologian vuodeosasto. (Satakunnan sairaanhoitopiirin www-
sivut 2015.)  
 
Lapset puheeksi -keskustelun tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja etsiä 
vanhempien kanssa keinoja kuinka he voisivat tukea lapsiaan, vahvistaa lasten 
kehitystä ja heidän suojaavia tekijöitä niin perheessä kuin muissakin 
elinympäristöissä, joissa lapsi elää. Niemelä (2012, 43) on väitöskirjassaan 
selvittänyt kahden intervention, Lapset puheeksi -keskustelun ja Beardsleen 
perheintervention vaikutuksista vanhempien psykiatrisiin oireisiin. Lisäksi 
tutkimuksessa selvitettiin interventioiden vaikutusta vanhemman oireisiin neljän 
kuukauden kuluttua interventiosta. Tutkimuksessa todettiin, että vanhempien 
psyykkinen oirehtiminen vähentyi intervention jälkeen (Niemelä 2012, 62- 63). 
Tutkimus on osoittanut Lapset puheeksi -keskustelujen olevan merkityksellisiä lasten 
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lisäksi myös vanhemmille. Keskusteluja lapsista tarjotaan kaikille perheille, 
huolimatta siitä millainen perhetilanne on. Tapaamisten yhteydessä työntekijä arvioi 
perheen ja lapsien tarpeen muiden palveluiden ääreen esimerkiksi 
lasten/perheneuvolan piiriin. Samalla huomioidaan myös 
lastensuojelutoimenpiteiden ja sosiaalipalveluiden tarve. Jos työntekijä huomaa 
perheellä olevan tarvetta lisäpalveluihin, tulee hänen saattaa perhe näiden 
palveluiden pariin. (Solantaus 2006, 15.) 
 
Lapset puheeksi -työskentely perustuu lokikirjoihin, jotka sisältävät teemoitettuja 
kysymyksiä työntekijän ja lapsen vanhemman väliselle keskustelulle. Toiveena on 
molempien vanhempien osallistuminen tapaamisiin. Työntekijän tehtävänä on 
varmistaa keskustelun eteneminen ja pysyminen oleellisissa asioissa. Keskustelun 
kulun varmistamiseksi työntekijällä on tukenaan erilaisia oppaita. “Miten autan 
lastani” on yksi opas mielenterveydenhäiriöistä kärsiville vanhemmille. Myös 
työntekijä voi hyödyntää opasta keskustelussa, jos vanhemmat kokevat tarpeelliseksi 
tai haasteelliseksi keskustella psyykkisestä sairaudestaan. Tapaamiset lapsen 
vanhempien kanssa on tavallisesti jaettu kahteen eri kertaan, mutta tarvittaessa niiden 
määrää voidaan lisätä tai vanhemmat voidaan ohjata tilanteen mukaan erilaisten 
kurssien ja vertaistukiryhmien pariin. (Solantaus 2006, 15- 16.) 
 
Lapset puheeksi -keskustelujen kulku etenee tavallisesti ennalta sovittujen 
käytäntöjen mukaan. Tästä voidaan kuitenkin poiketa vanhempien toiveesta käydä 
läpi ensiksi jokin heille erityinen aihe.  Tärkeämpää on se, että kaikista oleellisista 
asioista tulee keskusteltua. Keskustelujen sisältö löytyy eri-ikäryhmille suunnatuista 
lokikirjoista, jotka käydään vanhempien kanssa läpi yksityiskohtaisesti. (Solantaus 
2006, 17.) 
 
Keskustelu lähtee liikkeelle siitä, että työntekijä ehdottaa vanhemmalle keskustelua 
ja kertoo menetelmän taustatekijät. Yksinhuoltajaperheen kohdalla keskustelu 
voidaan aloittaa välittömästi, mutta tavallisesti sovitaan aika, jotta molemmat 
vanhemmat voivat osallistua. Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan lapsen 
elämäntilanteeseen. Vanhemmalle annetaan lupa kertoa lapsen ilon ja huolen aiheet. 
Vanhempia ohjataan lapsen vahvuuksien ja haavoittuvuuksien löytämisessä sekä 
annetaan tietoa lasta suojaavista tekijöistä. Toisella tapaamiskerralla paneudutaan 
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vanhemman mielenterveyden häiriön merkityksestä perheeseen, sen ilmenemisestä ja 
vaikutuksista lapsiin. Myös vanhemman tietoa lasta suojaavista tekijöistä ja 
auttamismenetelmistä syvennetään. Mikäli työntekijälle herää keskustelujen aikana 
huoli lapsen pärjäämisestä, voidaan vanhemmille ehdottaa Lapset puheeksi -
neuvonpitoa. (Solantaus 2006, 16-17; Solantaus 2013, 5-6. 2) 
 
2.3.3 Vahvuudet, haavoittuvuudet ja pärjäävyys 
Lapset puheeksi -keskustelussa pohditaan ja tunnistetaan yhdessä vanhempien kanssa 
lapsen/nuoren vahvuuksia ja haavoittuvuuksia. Menetelmässä käsite vahvuus 
perustuu pärjäävyys (engl. Resilience) määritelmään. Pärjäävyydellä ei tarkoiteta 
yksilön ominaisuuksia, vaan se muodostuu yksilön ja ympäristön välisestä 
vuorovaikutuksesta. Pärjäävyyttä synnyttävät vahvuudet eivät tarkoita, että lapsen 
tarvitsisi olla erityisen lahjakas tai hyvä selviytymään olosuhteiden pakosta, vaan ne 
ovat asioita, jotka toimivat normaaliin tapaan, vaikka perheessä olisikin vaikeuksia. 
Vahvuuksia voivat olla esimerkiksi ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ja 
harrastuksissa käyminen. (Solantaus 2013, 7-8; Solantaus 2006, 21.) 
 
Haavoittuvuutta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Haavoittuvuus voidaan 
määritellä olemassa olevaksi tai alkavaksi ongelmaksi. Voi myöskin olla, ettei 
lapsella ole ongelmia, mutta hänen ympäristöstään voidaan havaita mahdollinen 
haitallinen tekijä, joka voisi aiheuttaa lapselle ongelmia jatkossa, jos siihen ei ajoissa 
puututa. Molemmat tapaukset vaativat työntekijän huomiota ja toimintasuunnitelman 
laatimisen lapsen kehityksen tukemiseksi. Toimintasuunnitelma laaditaan 
käytännölliseksi vanhempien kanssa keskustelemalla ja sopimalla miten vahvuuksiin 
panostetaan ja haavoittuvuuksia tuetaan lapsen eri toimintaympäristöissä. (Solantaus 




2.3.4 Lapset puheeksi -neuvonpito 
Jos työntekijälle herää Lapset puheeksi -keskustelujen aikana huolta lapsen voinnista 
tai hänen pärjäämisestään, voidaan vanhemmille ehdottaa Lapset puheeksi -
neuvonpitoa. Neuvonpidon ehdottamisen syynä voi olla esimerkiksi lapsen 
sosiaalisen verkoston heikkous. Neuvonpito on verkostopalaveri, jonka tarkoituksena 
on saattaa perhe erilaisten auttamistahojen piiriin ja estää putoaminen palveluiden 
väliin. Palaverissa on tarkoitus etsiä yhteisiä tavoitteita ja konkreettisia keinoja 
edistää lapsen terveyttä ja selviytymistä mahdollisista vaikeuksista. Keskustelussa 
korostuu vapaaehtoisuus ja yhteisymmärrykseen pyrkiminen. (Solantaus 2006, 8, 16; 
Väisänen yms. 2009, 86.)  
 
Neuvonpidon onnistumisen edellytyksenä on sen hyvä etukäteisvalmistelu, joka 
tapahtuu yhdessä vanhempien ja heitä hoitavan työntekijän kanssa. Vanhempien 
tahto ja mielipide toimivat lähtökohtana kaikelle toiminnalle. Vanhemmat nimeävät 
asiat, jotka he kokevat tärkeiksi asioiksi ottaa lapsen elämästä huomioon 
keskustelussa. Keskustelun kulku ja sen etenemisetä vastaava henkilö sovitaan 
yhdessä sekä päätetään jokaisen henkilön roolit neuvonpidossa, mikäli keskustelussa 
tapahtuu jotakin odottamatonta, jonka takia keskustelu katkeaa. Vanhempien kanssa 
sovitaan myös käytännön järjestelyt sekä henkilöt, jotka osallistuvat neuvonpitoon. 
Usein miten kokoukseen kutsutaan lapsen sosiaalisesta verkostosta ne henkilöt, joita 
vanhemmat pitävät tärkeinä sekä työntekijän ehdottamia eri hoitoalojen edustajia. 
(Väisänen 2009, 81- 82; Solantaus 2006, 16.) 
 
Neuvonpidon käytäntö etenee suunnitellusti siten, että neuvonpidon esivalmistelussa 
mukana ollut työntekijä aloittaa tilaisuuden. Hän toivottaa kaikki osallistujat 
tervetulleeksi, jonka jälkeen esitellään osallistujat, kerrotaan tapaamisen 
valmisteluista sekä jaetaan puheenvuorot. Neuvonpito etenee siten, että vanhempi 
kertoo lapsensa tilanteen ja hänen haavoittuvuutensa. Osallistujat keskustelevat 
vuoro puhellen ja yhdessä pohtivat asiaan ratkaisuja. Työntekijä johdattelee 
keskustelua kysymyksillä tarpeen vaatiessa. Keskusteluissa syntyneet käytännön 
auttamismenetelmät lapsen tilanteen tukemiseksi kirjataan tarkasti ylös. Samalla 
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sovitaan tarkat ajankohdat, milloin kukin aikuinen toteuttaa sopimansa asian.  Mikäli 
joku osallistujista ei tiedä tarkkoja aikataulujaan, voidaan hänen kanssaan sopia asia 
seuraavana päivänä esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Neuvonpidon lopussa on 
tärkeää, että vanhempien kanssa sovitaan uusi tapaaminen, jolloin voidaan palata 
lapsen tilanteeseen. (Väisänen ym. 2009, 84-87.) 
2.3.5 Lokikirjat 
Lokikirjat ovat kehitetty Lapset puheeksi -keskusteluiden tukirungoksi. Ne sisältävät 
eri ikäkausille suunnattuja keskutelupohjia, jotka etenevät teemoittain. Eri alojen 
työntekijät käyttävät lokikirjoa pitääkseen tapaamisten keskustelun kulun perheen ja 
lasten asioissa. Lokikirjojen tarkoituksena on toimia keskustelun pohjana ja auttaa 
vanhempia keskustelun kulun hahmottamisessa. Keskustelun ei kuitenkaan tarvitse 
noudattaa lokikirjan järjestystä orjallisesti, vaan vanhemmat voivat ehdottaa 
työntekijälle, jos he haluavat ottaa puheeksi ensin jonkin tietyn asian. (Solantaus 
2006, 21.) 
 
Lokikirjat sisältävät laajasti teoreettista tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden 
aiheuttamista muutoksista vanhemmuuteen ja vanhemman käyttäytymisestä perhe-
elämässä. Lisäksi lokikirjoihin on kerätty tietoja lapsen kehitysympäristöstä, lasten 
vahvuuksista ja haavoittuvuuksista ja lasta suojaavista tekijöistä. Teoriatiedon on 
tarkoitus olla mukana keskusteluissa, mutta sen on myös tarkoitus auttaa vanhempia 
ja muita lapsen läheisiä ihmisiä perehtymään syvällisemmin aiheeseen ja auttaa näitä 
pohtimaan perheen tilannetta myös tapaamisten ulkopuolella. Lasta ja hänen 
vanhempiaan hoitava työntekijä voi antaa vanhemmille lapsen ikäkauden mukaisen 
lokikirjan kotiin perinteisenä paperiversiona tai hän voi ohjata vanhemmat internet- 
sivuille, mistä vanhemmat voivat halutessaan tulostaa tarvitsemansa lokikirjat. 
(Solantaus 2006, 22.) 
 
Teoriatiedon lisäksi lokikirjoista löytyy paljon käytännön esimerkkejä, joita 
vanhemmat voivat lukea ja niistä toivotaan olevan apua vanhempien pohtiessa oman 
perheensä tilannetta. Tärkeimpänä sisältönä lokikirjoissa ovat kuitenkin 
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kysymyspatterit, jotka ovat suunniteltu kullekin eri ikäkaudelle sopiviksi. 
Kysymyksiin on annettu vanhemmalle ympyröitäväksi kaksi vastausta, joista 
vanhempi arvioi onko kyseinen asia hänen lapselle vahvuus vai haavoittuvuus. 
Toisissa kysymyksissä on annettu tyhjää tilaa muistiinpanoille, mihin työntekijä voi 
kirjoittaa vanhemman vastauksista tarpeelliset asiat. Lokikirjat sisältävät varsinaisten 
kysymyskaavakkeiden lisäksi alustavan keskustelukaavakkeen, jonka työntekijä 
täyttää ensimmäisellä kerralla, kun vanhemmille ehdotetaan Lapset puheeksi -
keskustelua. Lokikirjoista löytyy myös toimintasuunnitelmakaavake sekä 
neuvonpitoa valmistelevakaavake ja neuvonpitokaavake. Neuvonpitoa 
valmistelevaan kaavakkeeseen kirjoitetaan ylös kaikki asiat mitä sovitaan ennen 
neuvonpitoa. Neuvonpitokaavakkeeseen kirjataan kaikki neuvonpidossa sovitut asiat. 
(Solantaus 2006, 21- 22.) 
 
Lokikirjoja on tällä hetkellä seitsemän, joista yksi on suunniteltu käytettäväksi 
varhaiskasvatuksessa, kaksi alakoululaisille ja kaksi yläkoululaisille. Alakoululaisten 
ja yläkoululaisten lokikirjoista toiset ovat suunniteltu tilanteisiin, joissa lapsi on 
mukana keskustelussa ja toiset vanhempien ja opettajan välisiin keskusteluihin. 
(Solantaus, 2014 & 2013). Vanhempien tehtävänä on päättää siitä, osallistuuko lapsi 
keskusteluihin. Perheessä saattaa olla monenlaisia tilanteita, jotka voivat olla esteenä 
lapsen osallistumiselle keskusteluihin. Avioero on yksi tekijä, jolloin vanhemmat 
eivät usein halua, että lapsi on mukana keskusteluissa. Edellä mainittujen lokikirjojen 
lisäksi on olemassa lokikirja, joka on tarkoitettu aikuispsykiatriaan sekä yleinen 
lokikirja, jota voidaan soveltaa eri tilanteisiin kuten neuvolaan, lastensuojeluun, 
aikuissosiaalityöhön sekä aikuisten ja lasten perus- ja erityispalveluihin. Näiden 
lisäksi lokikirja löytyy manuaalissa kahdessa eri muodossa, joista avustava loki on 
pidempi ja se sisältää vinkkejä erilaisiin lähestymistapoihin. Toinen loki on lyhempi 
ja siinä on esitetty vain keskustelut teemoittain. (Solantaus 2013, 13; Solantaus 2006, 
22.) Kaikki lokikirjat löytyvät käännettynä englannin kielelle, josta on paljon hyötyä 
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien ja 




2.3.6 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen sisältö 
 
Tämän projektin yhtenä tavoitteenani oli käydä Lapset puheeksi -koulutus. 
Koulutukseen sain osallistua syksyllä 2014 opinnot aloittaneen sosionomiryhmän 
kanssa. Seuraavissa kappaleissa selvitän Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen 
sisältöä ja sen päivien ohjelmaa.  
 
Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus on 12 tunnin mittainen oppimisjakso. Koulutus 
SAMK: a on jaettu kolmeen neljän tunnin pituiseen päivään. Päivien ohjelma on 
tarkasti suunniteltu johdonmukaiseksi, joka sisältää teoriatietoa ja käytännön 
harjoittelua, jotta opiskelijat sisäistäisivät oppimansa uuden asian mahdollisimman 
hyvin. Opiskelijoille annetaan mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista 
koulutuksen aikana. Koulutuksen lopussa opiskelijoille jaetaan nimellä varustetut 
todistukset käydystä koulutuksesta. Todistuksen avulla opiskelija saa 
mahdollisuuden toteuttaa Lapset puheeksi -keskusteluja sekä osallistua Lapset 
puheeksi -neuvonpitoihin omalla työpaikallaan. 
 
Ensimmäisen koulutuspäivän aikana osallistujien on tarkoitus tulla tutuiksi toisilleen. 
Kouluttaja aloittaa päivän esittelemällä itsensä ja kertomalla jotakin koulutuksesta ja 
sen tarkoituksesta. Tämän jälkeen opiskelijat pääsevät vuorostansa esittelemään 
itsensä. Esittelyjen tehtävänä on tehdä koulutuksesta virallinen ja parantaa 
osallistujien ryhmähenkeä. Opiskelijoille jaetaan koulutukseen sisältyvä materiaali ja 
lokikirja. 
 
Koulutuksen ensimmäisenä päivänä opiskelijat saavat taustatietoja ja teoriaopetusta 
Lapset puheeksi -keskustelusta.  Teoriatiedon lisäksi opiskelijoille tulee tutuksi 
Lapset puheeksi -menetelmän keskeiset käsitteet, keskustelun kulku ja lokikirjat. 
Lapset puheeksi -menetelmän kouluttaja luennoi lyhyesti teoriaosuuden, jonka 
jälkeen opiskelijat pääsevät tutustumaan minkälainen Lapset puheeksi -keskustelu on 
käytännössä. Keskustelun havainnollistamisen apuna toimivat esimerkkitapaukset. 
Tuntien loppupuolella opiskelijat pääsevät harjoittelemaan keskustelun pitämistä 
kanssaopiskelijoille. Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen osallistujat pitävät vapaa-




Toisena koulutuspäivänä palautetaan mieleen ensimmäisien tuntien teoria ja 
keskeiset käsitteet. Kouluttajan johtamana tarkastellaan opiskelijoiden vapaa-aikana 
toteutuneita Lapset puheeksi -keskusteluja ja niiden hyödyllisyyttä. Tehtävien 
purkamisen jälkeen kouluttaja luennoi Lapset puheeksi -keskustelujen toisen osan 
teorian eli Lapset puheeksi -neuvonpidon. Neuvonpidon tarkoitus selkeentyy 
konkreettisemmin esimerkkitapausten kautta. Neuvonpidon kulkua harjoitellaan 
käytännössä oppitunnilla. Harjoituksissa opiskelijoille jaettaan neuvonpidon roolit ja 
tilannetta harjoitellaan siten, kuin se oikeassakin elämässä toteutuisi. Neuvonpidossa 
harjoitellaan ongelmallisen asian ratkaisukeinoja ja kirjaamista.  
 
Toisen koulutuspäivän lopussa opiskelijoille jaetaan arviointikaavakkeet, jotka 
palautetaan viimeisellä kerralla todistusta vastaan. Viimeinen koulutuspäivä koostuu 
pääasiassa aikaisempien koulutuspäivien asioiden kertaamisesta. 
Neuvonpidonkulkua harjoitellaan vielä kertaalleen. Opiskelijat saavat lopuksi lyhyen 
tietopaketin Lapset puheeksi -menetelmän tuomisesta kunta-ja organisaatiotasolle. 
Koulutuksen päättyessä kerätään arviointikaavakkeet ja suullista palautetta 
oppimisjaksosta. Opiskelijat saavat henkilökohtaiset todistukset koulutukseen 
osallistumisesta. 
3 TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa sähköinen esite Lapset puheeksi -
menetelmäkoulutuksen sisällöstä Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja 
terveysosaamisalueen opiskelijoille. 
 
Tavoitteeni on perehdyttää opiskelijat kurssin sisältöön ja aiheeseen sekä herättää 
mielenkiintoa aihetta kohtaan ennen koulutuksen alkua.  




4 PROJEKTIN TOTEUTUSSUUNNITELMA 
 
Projektityöni aihe tuli toukokuun lopussa 2015 Satakunnan ammattikorkeakoulun 
opettajan Eija Tuliniemen toiveesta sekä omasta innostuksestani eri-ikäisten lasten 
psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisyä kohtaan. Mielestäni on erittäin tärkeää ja 
tällä hetkellä hyvinkin ajankohtaista, että vanhempien sairastuessa, otetaan entistä 
enemmän huomioon myös lasten jaksavuus ja hyvinvointi ennaltaehkäisevässä 
mielessä. Projektityöni tarkoituksena on tuottaa sähköinen esite hyvinvointi- ja 
terveysosaamisalueen opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan sisältyy 12 tunnin 
mittainen Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus. Projektin tuotoksena syntyvä 
verkkomateriaali on tarkoitus lisätä opiskelijoiden Moodle -oppimisympäristöön, 
missä opiskelijat pääsevät tutustumaan aiheeseen ennen koulutuksen alkamista. 
Kohderyhmä on laaja, sillä siihen kuuluvat kaikki Satakunnan ammattikorkeakoulun 
hoitotyön sekä sosiaalialan opiskelijat. 
 
Projektin ideoinnin aloitin heti aiheen saatuani, jolloin mietin, mitkä käsiteltävät 
aihealueet olisivat tärkeitä juuri tässä kyseisessä projektissa. Kesäkuussa tein 
ensimmäisiä aiheeseen liittyviä tiedonhakuja sopivien teorialähteiden löytämiseksi. 
Projektisuunnitelman laatimisen päätin kuitenkin suosiolla siirtää kesäloman kiireiltä 
elokuulle 2015. Yhtenä projektin tavoitteenani oli osallistua Lapset puheeksi -
koulutukseen. Tähän koulutukseen olin suunnitellut osallistuvani 
aikuisopiskelijaryhmän mukana syyskuussa. Aikataulusuunnitelmani oli kaiken 
kaikkiaan melko epätarkka. Suunnitelmani oli syyskuusta marraskuuhun kirjoittaa 
opinnäytetyön teoriaa, jonka jälkeen marraskuussa aloittaa esitteen suunnittelu. 
Tarkoituksenani oli esittää tuotokseni joulukuun loppuun mennessä 
raportointiseminaarissa ja luovuttaa se Satakunnan ammattikorkeakoulun käyttöön. 
Kypsyysnäytteeseen tarkoitukseni oli osallistua tammikuussa 2016.  
 
Projektin valmistumiselle ei annettu palautusajankohtaa, joten sain työstää aihetta 
omien aikataulujeni puitteissa. Tavoitteenani oli kuitenkin saada työ valmiiksi ennen 
joulua, jonka takia aikataulu oli melko tiivis.  
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4.1 Projektin lähtökohdat 
Projektilla tarkoitetaan suunnitelmaa tai ehdotusta (Ruuska 2006, 14).  Projekti-sanan 
synonyymina voidaan käyttää suomenkielistä sanaa hanke. Hanke mielletään 
yleisemmin projektia suuremmaksi työmuodoksi, joka voi sisältää useita projekteja. 
(Ruuska 2007,18.) Tiivistetysti voidaan ilmaista, että projekti on joukko ihmisiä ja 
muita resursseja, jotka on valittu väliaikaisesti yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää 
tietyn budjetin ja aikataulun rajoissa. (Ruuska 2006, 22.) Lähtökohta projektin 
perustamiselle voi syntyä tarpeesta jo käytössä olevan työmenetelmän muuttamisesta 
tai tarpeesta valmistaa kokonaan uusi menetelmä tai jokin tuote. Projektityölle on 
tunnusomaista se, että sen tavoitteena on aina kehittää jotakin uutta. Työ voi sisältää 
paljon epävarmuustekijöitä ja riskejä, tehtävien hoitaminen vaatii jatkuvaa 
vuorovaikutusta. Työprosessin ennustettavuus on hankalaa ja työskentelyprosessi on 
aina kertaluontoinen ja ainutlaatuinen ja sen lopputulos on usein miten jotakin 
pysyvää. (Ruuska 2006, 14- 22.) 
 
Projekti on määrättyyn tavoitteeseen pyrkivää toimintaa, jonka tarkoituksena on 
tuottaa kohteellensa hyötyä. Projektin alkaessa sille määritellään tarvittavat resurssit, 
aikataulu ja oma projektiorganisaatio. Jokainen projekti on ainutlaatuinen, koska 
ympäristötekijät ja henkilöt muuttuvat. Kahta samanlaista projektia ei ole, jonka 
takia projekti täytyy perustaa ja suunnitella aina erikseen. (Ruuska 2007, 19.) 
Projekti on tilaustyö, joka on lähtöisin asiakkaan tarpeista. Asiakas määrittelee 
projektille vaatimukset, reunaehdot sekä käytössä olevat voimavarat. Projektin rajaus 
tarkentuu kokoajan töitä tehdessä. Kun projektin tavoite on saavutettu, projekti 
päättyy. (Ruuska 2006, 23- 25.) 
 
Projektilla on ennalta käsin määrätty alku- ja päättymisajankohta. Projektityypistä 
huolimatta projekti sisältää perustyövaiheet joita ovat: ideointi, perustaminen, 
suunnittelu, toteutus ja päättäminen. On tyypillistä, että työvaiheet limittyvät 
toistensa kanssa ja niiden välillä voi esiintyä eriasteisia riippuvuuksia, jonka vuoksi 




Tässä projektissa toisin kuin yleensä, ei ollut määrättyä päättymisajankohtaa. 
Projektin päättymisajankohta määräytyy sitten, kun tuotos valmistuu. Projektin 
aikataulutuksen laadin kuitenkin jo projektin suunnitteluvaiheessa, jolloin minulla oli 
ajatuksena, että projekti valmistuu joulukuuhun 2015 mennessä. Tyypilliseen 
projektityötapaan, tämänkin projektin työvaiheet ovat hieman limittäytyneet toistensa 
kanssa. Projektin työstäminen on pääasiassa sujunut loogisesti ideoinnista 
toteutukseen. Projektin tuotosta aloin miettimään heti aiheen saatuani, mutta sen 
varsinaisen suunnittelun ja toteutuksen aloitin vasta marraskuussa. Projektin 
tuotoksen tekemisen yhteydessä olen käyttänyt aikaa myös teoreettisen osuuden 
kirjoittamiseen. 
  
Projektin lopputuloksen valmistuttua laaditaan loppuraportti ja tarkistetaan, että 
kaikki projektiin kuuluvat työt ovat tulleet tehdyksi, kuten dokumentointi, arkistointi 
ja tuloksen luovutus käyttäjälle. Projektista saatava kokemus on arvokasta, jota 
voidaan hyödyntää seuraavissa projekteissa. (Pelin 2011, 354.) 
 
4.2 Projektin riskit ja resurssit 
Niin kuin kaikkiin projekteihin myös tähän kuuluu riskejä, mitkä tulee ottaa 
huomioon työtä tehdessä. Projektista syntyvälle tuotokselle ei ole määrättäy 
valmistumisajankohtaa, jonka takia projektin aikataulu on melko joustava. 
Aikataulullisena riskinä voi olla, että projektin valmistuminen pitkittyy ja tilaaja 
joutuu odottelemaan esitteen valmistumista. Ajanpuute ei siis periaatteessa aiheuta 
riskiä, mutta liika joustavuus voi kuitenkin aiheuttaa työn aloittamisen viivästymistä 
motivaation puutteista johtuen, ja tästä syystä voi oman aikataulun suunnitelma 
pettää ja johtaa lopuksi työn kiireessä tekemiseen. (Pelin 2011, 220; Ruuska 2006, 
87- 88.) 
 
Yksin tehtävä opinnäytetyö vaatii tekijältä hyvää itsekuria ja oikeaa asennetta työtä 
kohtaan, sillä silloin on helpompi luistaa työn aloittamisesta ja tekemisestä. 
Organisaatiosta lähtöisin oleva riski voi olla, jos tuotos ei vastaa tilaajan mielestä 
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koulutuksen sisältöä. Tekijästä lähtöisin olevia riskejä ovat tietoteknisten taitojen 
puute ja kokemattomuus esitteen laatimisessa. Pienen riskin saattavat aiheuttaa 
kirjoittamisvaiheessa vanhaksi käyneet tai muuten vain epäluotettavat lähteet. Suuren 
riskin voivat aiheuttaa luovuuden puute esitettä suunnitellessa, jos ideointi loppuu 
kesken tai kohderyhmä ei pidä tuotosta merkityksellisenä. Haasteena on esitteen 
sisällön laatiminen sellaiseksi, että siinä esitetään lyhyesti ja ytimekkäästi 
keskeisimmät asiat Lapset puheeksi -koulutuksen sisällöstä. Sisältöä suunnitellessa 
on haasteena myös se, että tekstiosuuteen tulee liikaa tai suppeasti tietoa. Tekstin on 
oltava johdonmukaista ja helposti luettavaa. Kiinnostavuus ja ulkoisen olemuksen 
luominen opiskelijoille sopivaksi on haastavaa. (Ruuska 2006, 88; Kettunen 2009, 
76.) 
 
Projektista aiheutuvia kustannuksia ei juuri synny. Ainoina kuluina ovat paperit ja 
kynät, joita tarvitaan esitteen suunnittelussa. Koska esite on tarkoitus tehdä 
sähköiseksi, tarvitaan luultavasti muistitikku, johon työ voidaan ladata.  
4.3 Projektin suunnittelu 
Projektin suunnittelu käynnistyi toisen opiskeluvuoden keväänä 2015. Kevään aikana 
työni aihe kuitenkin vaihtui useaan kertaan, jonka takia työni ei edennyt kevään 
aikana. Varsinainen opinnäytetyöprojekti lähti käyntiin aiheen valinnalla, jonka tarve 
nousi Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajan Eija Tuliniemen johdosta 
toukokuun lopussa. Hyvinvointi- ja terveysosaamisalueen kampuksella on otettu 
käyttöön opiskelijoiden opetussuunnitelmaan Lapset puheeksi -koulutus, jota 
järjestetään hyvinvointi- terveysosaamisalueen opiskelijoille. Koulutukseen sisältyy 
kolme neljän tunnin pituista oppituntia, jonka jälkeen opiskelijat saavat todistuksen 
käydystä koulutuksesta. Hyvinvointi- ja terveysosaamisalueen opiskelijoiden 
opetussuunnitelmaan, Lapset puheeksi -menetelmäkoulutukseen haluttiin saada 
tervetuloesite koulutuksen sisällöstä ja sen keskeisistä asioista. Projektilla haluttiin 
tuottaa opiskelijoiden Moodle -oppimisympäristöön tiivis, kuvin varustettu 
sähköinen esite, johon opiskelijat saisivat itsenäisesti omalla ajallaan tutustua ja 
samalla perehtyä tulevan koulutuksen sisältöön. Esitteen tarkoituksena on luoda 
opiskelijoille mielenkiintoinen kuva koulutuksen sisällöstä. Aihe oli minusta todella 
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mielenkiintoinen ja ajankohtainen, jonka takia päätin lähteä toteuttamaan kyseisen 
projektimaisen opinnäytetyön. 
 
Projektityön aiheen saatuani tapasin projektia ohjaavan opettajani, joka oli myös työn 
tilaaja. Kävimme läpi mikä Lapset puheeksi -koulutus on ja mitä toiveita hänellä oli 
kyseiselle projektille. Projektin suunnittelulle ja toteuttamiselle sain vapaat kädet 
käyttää omaa luovuuttani. Ainoana toiveena koulun puolesta oli, että esite olisi 
sähköinen, mielenkiintoa herättävä ja lapsikeskeinen ensisilmäys aiheeseen. 
Teoriaosuuden tarkemmasta sisällöstä keskustelimme vielä useammalla 
tapaamiskerralla. 
 
Projektin suunnittelu lähti käyntiin siitä, että pohdin mitä hyötyä tälläisestä esitteestä 
todella olisi koulutuksen ja opiskelijoiden kannalta. Onnistuneesti toteutunut esite 
saisi opiskelijoissa heräämään ajatuksia koulutuksen merkittävyydestä ja se lisäisi 
opiskelijoiden motivaatiota ja aktiivisuutta tulevaa koulutusta kohtaan. Koulutukseen 
osallistuu eri Hyvinvointi- ja terveysosaamisalueen opiskelijoita, jonka takia 
kohderyhmä on laaja ja sisältää paljon eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Tästä 
syystä esitteen laatiminen ulkoisesti ja sisällöllisesti mielenkiintoiseksi ja kaikkia 
osallistujia miellyttäväksi on haasteellista. Koulutuksen kannalta olisi tärkeää, että 
opiskelijat saisivat riittävät valmiudet pitää koulutuksen pohjalta työpaikoissaan 
Lapset puheeksi -keskusteluja ja osallistua Lapset puheeksi -neuvonpitoon. Tärkeää 
olisi myös se, että opiskelijat olisivat jo ennen koulutusta saaneet perehdytyksen 
lapset puheeksi -teorian pääperiaatteista. Tällöin voidaan maksimoida kaikki aika 
aiheen syventymiseen ja välttää ajan käyttäminen perusasioiden tutustumiseen. 
Näiden ajatusten pohjalta lähdin suunnittelemaan esitettä. 
 
Projektin suunnittelun alkuvaiheissa ajatuksiini nousi kuva esiteestä lyhyenä 
tietopakettina, jossa on käytetty paljon kuvia ja värejä. Halusin esitteen olevan 
aikuisille suunnattu lapsikeskeinen ja värikäs tuotos. Värien hillitty ja asianmukainen 
käyttö, kuten tietyn väriteeman noudattaminen koko työssä on mielestäni huolitellun 
esitteen yksi hyvä ominaisuus. Esitteen kuvien halusin noudattaman samoja 
väriteemoja. Ensimmäisinä ajatuksina sähköisen esitteen laatimisesta oli 
yksisivuinen word-tiedosto. Pohdiskeltuani ja selattuani erilaisia esitteitä mieleeni 
nousi ajatus useampi sivuisesta Powerpoint -esityksestä, jolloin yhdelle sivulle ei 
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tarvitsisi sisällyttää liikaa tietoa. Tämä estäisi sen, ettei esityksestä tule pitkästyttävä 
tai sekava lukea. Ennen kesälomalle jäämistä hain tietoa teoriaosuudestani sekä 
esitteen laatimisesta.  
 
Varsinaisen esitteen suunnittelemisen aloitin teoriaosuuden kirjoittamisen jälkeen 
marraskuun puolivälissä. Koulun alettua elokuussa, aloitin projektin laatimalla sille 
aikataulun ja suunnitelman. Projektisuunnitelmaa varten hain paljon teoriatietoa eri 
tietokannoista. Vaikeaa oli valita mitä lähteitä valitsin työhöni, sillä lasten 
kehityksestä ja lapsuudesta löytyi laajasti materiaalia. Suunnitelmaseminaarin esitin 
syyskyyn alussa. Esitteen suunnittelussa lähdin liikkeelle pohtimalla, mitkä olisivat 
koulutuksen kannalta keskeisiä asioita, joita opiskelijoiden tulisi tietää ennen tulevaa 
koulutusta. Valitsin esitteen sisällön suoraan kirjoittamastani teoriaosuudesta, joka 
helpotti esitteen kartoittamista monelta osaa. Opiskelijoiden kannalta mielestäni oli 
tärkeää, että esitteessä käsiteltäisiin koulutuksen tarkoitusta, Lapset puheeksi -
menetelmän taustoja sekä tulevan koulutuksen sisältöä. Kun sain esitteen mielestäni 
valmiiksi, lähetin sen ohjaavalle opettajalleni tarkistettavaksi joulukuun alussa.  
4.4 Hyvän esitteen ominaisuudet 
Laadukkaan esitteen tarkoituksena on jakaa lukijoilleen kiinnostavaa ja oleellista 
tietoa. Esitettä suunniteltaessa on lähdettävä liikkeelle siitä ajatuksesta, että kaikkea 
ei voi kertoa, vaan on pystyttävä valikoimaan siihen tärkeimmät tiedot. Tärkeistä 
tiedoista valitaan kaikkein oleellisin asia, joka kerrotaan ensin, ja sen tarkoituksena 
on painua lukijan mieleen. Jotta esitteen sisältö vetoaisi lukijaansa, voidaan käyttää 
kirjoittaessa tunnuslauseita ja väitteitä, välttäen kuitenkin itsestäänselvyyksiä ja 
kliseitä. (Ikävalko 1995, 206-n208; Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2007, 79.) 
 
Esitteen tarkoituksena on esitellä jotakin aihealuetta, toimintaa, tuotetta tai palveluja. 
Se voidaan käsittää yleisesti markkinointihenkiseksi julkaisuksi, joka osoitetaan 
tietylle kohderyhmälle. Esitteellä on yleensä jokin tarkoitus, kuten vaikuttaminen 
kohderyhmänsä ajatuksiin tai tunteisiin, myyminen tai esittely tai kaikkea edellä 
olevia. Kohderyhmän ominaisuudet sekä heidän tarpeensa ja tavoitteensa 
määrittelevät sen, millaiseksi esitteen rakenne, sisältö ja esitystyyli loppuen lopuksi 
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muodostuvat. Toteutukseen vaikuttaa myös se, missä ja miten esite jaetaan. (Ikävalko 
1995, 203- 206.) 
 
Tässä projektissa esitteen tarkoituksena on tutustuttaa SAMK: n hyvinvointi- ja 
terveysosaamisalueen opiskelijat etukäteen Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen 
sisältöön, johon he osallistuvat myöhemmin opiskelujen aikana. Esitteellä pyrin 
vaikuttamaan kohderyhmän ajatuksiin ja herättämään heissä kysymyksiä. Esitteen 
ulkoisilla ominaisuuksilla pyrin vahvistamaan sisällöllisten ominaisuuksien 
vaikuttavuutta, luomalla esitteestä mielenkiintoisen ja värikkään. Kohderyhmä, joille 
esite suunnataan on melko laaja, sillä se sisältää hoitotyön sekä sosiaalialan 
opiskelijoita. Opiskelijat ovat eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. 
Tämän vuoksi haasteena on toteuttaa esitteestä sellainen, joka miellyttää suurinta 
osaa opiskelijoista.  
4.4.1 Esitteen sisällölliset ominaisuudet 
Esitettä laadittaessa on hyvä pitää mielessä kenelle esite laaditaan ja miksi. Lukija 
voi kiinnostua tekstistä vain, jos se on sellaista, että se kiinnostaa häntä ja hän pystyy 
ymmärtämään se sisältöä. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2007, 77.) Esitteen 
idea tai punainen lanka on tärkeää tulla selvästi esille. Tekstiä laadittaessa tulee 
huomioida lyhyt ja ytimekäs kirjoitusasu sekä konkreettinen ja ymmärrettävä 
ilmaisu, jossa lukijalle annetaan myös mahdollisuus tehdä johtopäätöksiä. (Ikävalko 
1995, 208.) Tekstin luettavuuteen ja miellyttävyyteen vaikuttaa sen ulkoasu, josta 
lukija tekee ensimmäiset päätelmät, onko teksti kuinka ymmärrettävää tai 
mielenkiinoista, ja tarttuuko hän siihen. Esitteen tiedon tulee olla luotettavaa, 
ajankohtaista ja antaa näkökulmia tulevaisuuteen. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-
Rapo 2007, 77.) 
 
Esitettä luonnosteltaessa on tärkeää miettiä, missä järjestyksessä asiat esitetään. 
Järjestyksen tulee olla johdonmukainen ja loogisuus helpottaa tekstin lukemista. 
Otsikon suunnittelu on tärkeää. Hyvä pääotsikko kiteyttää esitteen ydinasian, jonka 
lukija katsoo ensimmäisenä. Otsikoissa tulee myös välttää lyhenteitä, tarkkoja lukuja 
ja välimerkkejä. Tekstissä tulee olla myös väliotsikoita, jotka kertovat kyseisestä 
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kappaleesta. Tekstin aloitusvirkkeiden ja väliotsikoiden tulee olla sellaisia, että ne 
houkuttelevat lukijaa jatkamaan lukemaansa. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 
2007, 79-81.) 
4.4.2 Esitteen ulkoiset ominaisuudet 
Esitteen visuaalisen ulkoasun suunnittelu on julkaisun perusta ja sen tehtävänä on 
varmistaa viestin perillemeno. Hyvin onnistunut ulkoasu tukee tekstin sisältöä, eikä 
ole ristiriidassa sen sanoman kanssa. Visuaalisuus antaa julkaisulle eleet, ilmeet, 
äänensävyn ja painotuksen, se luo konkreettisen kuvan lukijan ajatuksille.  Esitteen 
visuaalisessa suunnittelussa on tärkeää tiedostaa, millaisista ihmisistä kohderyhmä 
koostuu: nuorista, vanhoista, tavallisista ihmisistä vai jonkin alan ammattituntijoista. 
Kohteeseen samaistuminen auttaa työn suunnittelussa. Suunnittelussa tulisi ottaa 
huomioon taitto, typografia, kuvitus, värit ja sommittelu. (Pesonen, 2007, 2-7.) 
4.4.2.1 Taitto ja sommittelu 
Taittamisen tarkoituksena on sommitella teksti ja kuvat halutulle painoalustalle 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hyvä taitto jäsentää tekstiä niin, että lukija kykenee 
ymmärtämään lukemaansa. (Pesonen 2007, 9) 
 
Asettelumalli on suunnitelma esitteen sivujen ja pintojen perusratkaisuista. 
Asettelumalli toimii sivunsommittelun pohjana ja auttaa pitämään ulkoasun 
yhtenäisenä alusta loppuun. Asettelumallissa määritellään marginaali, palstojen 
määrä, palstojen leveys ja niiden keskinäiset välit. Lisäksi voidaan määritellä linjoja, 
joiden mukaan voidaan asettaa otsikot, kuvat, kuvatekstit ja muut taiton elementit. 
Yksinkertaisimmassa asettelumallissa määritellään yksi palsta, johon tulee teksti, 
sekä marginaalit. Tälläinen malli voi riittää julkaisuun, joka sisältää enimmäkseen 
tekstiä. Monipuolinen julkaisu sisältää enemmän linjoja. (Pesonen 2007, 9-11.)  
 
Sommittelulla tarkoitetaan kuvallisten elementtien sijoittamista rajattuun tilaan 
tavoitteiden vaatimalla tavalla. Kuvien sijoittelu voi olla keskitettyä, symmetristä, 
epäsymmetristä, suljettua, avointa, liikkuvaa tai keskittävää. Tietyllä sommittelulla 
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voidaan ilmaista erilaisia asioita, herättää mielenkiintoa, ohjata katsetta tai välittää 
tunnelmia. Sommitteluun vaikuttavat kulttuurisidonnaiset tekijät ja ihmisen tapa 
hahmottaa ympäristöään. (Huovila 2006, 47.) 
 
Sommittelun lähtökohtana on sommiteltavan tilan painopiste. Täysin kuvan keskelle 
suunnattu painopiste tekee kuvalle pysähtyneen ja tehottoman vaikutelman. (Pesonen 
2007, 66.) Kuvan painopistettä voidaan etsiä kultaisen leikkauksen kautta. Kultaisen 
leikkauksen periaatetta voidaan soveltaa myös otsikon tai kuvan paikan 
sijoittamisessa julkaisuun. Periaate kultaisen leikkauksen löytämiseen on seuraava: 
jana jaetaan kahteen osaan, suuremman osan suhde pienempään osaan on saman 
kokoinen, kuin koko janan suhde suurempaan osaan. (Pesonen 2007, 62-67; 
Toikkanen 2003, 39-40.) 
4.4.2.2 Sähköinen julkaisu 
 
Sähköisen julkaisun sommittelun lähtökohta on vaakasuora linja. Sommittelu eroaa 
paperille painetusta työstä siten, että taiton suunta web-sivustossa on näyttöön päin ja 
siitä sisälle päin erilaisten linkkien avulla, kun taas perinteisen sanomalehden taiton 
suunta on oikealle ja alas. Sähköisessä julkaisussa lehden nimiö sijoitetaan 
keskeiselle paikalle, pääsääntöisesti sivun keskelle ja yläreunaan. Pääotsikot 
sijoitetaan nimiön alle. Typografia ja ulkoasun sommittelu suunnitellaan sähköiseen 
julkaisuun perinteisien lehtien tapaan. (Huovila 2006, 194- 195.) Verkkojulkaisun 
tekstien näkyvyyteen ja luettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, usein miten 
verkkojulkaisun tekstikoko on suurempi kuin lehtijulkaisujen. Otsikoissa käytetään 
yleensä suuria yli 12 pisteen kirjasinkokoa, kun taas leipätekstin kirjasinkoko voi 
vaihdella 9-12 pisteen välillä. Verkkotekstin luettavuuteen vaikuttaa myös lukijan 




Typografialla tarkoitetaan julkaisun graafista ulkoasua. Typografia vahvistaa ja tukee 
tekstin sisältöä. Hyvin laaditun typografian tarkoituksena on luoda lukijalle helposti 
luettavaa ja miellyttävää tekstiä. Typografiaan sisältyy kirjaintyypit ja fontin koko, 
merkki- ja sanavälit, rivin pituus, kappaleiden riviväli, tekstin asettelu ja palstaväli. 
Typografiaa suunnitellessa tulisi pitää mielessä esitteen kohderyhmä ja tavoite. 
(Pesonen 2007, 13; Loiri & Juholin 1998, 32- 34.) 
 
Onnistunut typografia tekee tekstistä selkeän ja helposti luettavan sekä miellyttävän 
olemuksen. Typografian tärkein asia on kirjaintyypin ja – koon valinta.   Oikealla 
kirjainkoolla voidaan vaikuttaa oleellisesti tekstin luettavuuteen ja esitteen 
herättämiin mielikuviin. Tasapainoisen ulkoasun luomiseksi kannattaa tekstissä 
käyttää vain muutamaa kirjaintyppiä, sillä useamman eri kirjaintyypin käyttö tekee 
tekstistä hallitsemattoman näköisen ja vaikeuttaa lukemista. Useampaa kirjaintyyppiä 
käytettäessä tulisi varmistaa, että ne erottuvat tarpeeksi hyvin toisistaan. (Pesonen 
2007, 29- 31.) 
Leipäteksteissä kannattaa suosia perinteisiä ja helppolukuisia kirjaintyyppejä. 
Otsikoita voidaan tehostaa käyttämällä suurempaa fonttikokoa tai kokonaan erilaista 
kirjaintyyppiä. Tekstissä käytettävien kirjainten koko valitaan suhteessa käytettävään 
tilaan, tekstin määrään sekä palstojen leveyteen. Esitteen taustaväritys tulisi ottaa 
huomioon tekstiä laatiessa, jotta kirjaimet erottuvat selkeästi taustastaan. (Pesonen 
2007, 29-36; Loiri & Juholin 1998, 34-41.) 
4.4.2.4 Kuvitus ja värit 
Kuvat viestivät usein sanoja enemmän. Kuvat vaikuttavat katsojaansa monella tapaa: 
luovat mielikuvia, tunnelmia ja vaikutelmia. Ne havainnollistavat konkreettisesti 
viestin sanomaa tai voivat toimia itsenäisenä tiedonlähteenä. (Pesonen 2007, 48.) 
Kuvien tehtävänä on kiteyttää asiat, joita olisi mahdotonta tai hankalaa ilmoittaa 
kirjoittamalla (Ikävalko 1995, 92). Lukijan katse kiinnittyy ensimmäisenä julkaisun 
kuviin, jonka takia kuvavalinnat ja taitto on tärkeää työn onnistuvuuden kannalta 
(Ikävalko 1995, 92- 95). Kuvien käyttöä suunnitellessa tulee ottaa huomioon kuvien 
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sisäiset tekijät, tekniset tekijät ja sommittelu (Pesonen 2007, 52; Loiri & Juholin 
1998, 60- 62). 
 
Esitteessä käytettyjen värien tulee olla huolella mietittyjä ja sopia aiheeseen. Värien 
käyttö vaikuttaa esitteen visuaaliseen ilmeeseen ja luovat tunnelmaa, sen takia värejä 
tulee käyttää loogisesti sen mukaan mitä esitteessä halutaan viestittää. Värien 
käytöllä voidaan korostaa, erotella, järjestellä ja osoittaa erilaisia asioita. Erilaisilla 
värityksillä voidaan keventää typografiaa tai erottaa otsikoita toisistaan. Useilla 
väreillä on symbolinen merkitys, joka on vakiintunut pitkän ajan kuluessa. Sininen 
on viileä ja rauhoittava väri, punainen on kiihdyttävä ja keltainen mielletään helposti 
piristäväksi ja iloiseksi väriksi.  (Pesonen 2007, 56-57.) 
 
4.5 Projektin tuotos 
Projektin tuotoksena valmistui, Lapset puheeksi -menetelmäkoulutusta varten 
tervetuloesite.  Esite tallennetaan SAMK: n Moodle harjoittelupohjaan, missä 
opiskelijat pääsevät tutustumaan siihen ennen koulutuksen alkua. Esite on 
sähköisessä muodossa ja sen saa tarvittaessa tulostettua paperiversioksi. Tuotos on 
PowerPoint -ohjelmalla valmistettu esitys. Tuotos on vaakasuoraan ohjelmoitu ja se 
sisältää etusivun, yhdeksän tekstisivua sekä takasivun. Esitteen värimaailmaan 
valitsin punaisen eri sävyt ja harmaan. Punainen on huomioväri, joka ilmaisee sotaa, 
rauhaa tai rakkautta. Se on usein myös symboloinut valtaa ja vaikutusta. Punaisella 
värillä on todettu olevan piristävä ominaisuus. (Loiri & Juholin 1998, 111.) Esitteen 
tekstiosuuteen on käytetty punaisen eri sävyjä ja harmaata taustavärinä.  
Värimaailman tarkoituksena on herättää mielenkiintoa lukijassaan sekä toimia 
tekstiosuuden tukena. Lapset puheeksi -menetelmän tarkoituksena on ennaltaehkäistä 
lasten ja nuorten psyykkistä oirehtimista eli keskustelujen teemana on varhainen 
puuttuminen lapsen hyvinvointiin. Tämän vuoksi halusin esitteeseen tietyn 
väri/kuvateeman, joka liittyisi aiheeseen. Varhainen puuttuminen herätti ajatuksia 
varhaisesta aamusta ja auringon noususta, jolloin lämpimät värit kuten punaisen ja 




Tuotoksen kuvat olen valinnut sekä värimaailman että sisällön perusteella. 
Kansilehden reunaan valitsin kuvan auringon valaisemasta viljapellosta. Kuvan 
tarkoituksena ei ole viedä koko huomiota kannesta jonka takia olen rajannut kuvan 
sivun vasempaan reunaa. Lapset puheeksi -menetelmän esittely sivuun valitsin 
auringonnousukuvan, joka on rauhoittava ja miellyttävä kuva väriensä kannalta. 
Samaa väriteemaa ajaa myös esitteen päättävällä sivulla oleva suuri keskitetty kuva 
sydämestä. Väriteemasta poikkeavat kaksi kuvaa lapsista sekä keinukuva. Näiden 
kuvien tarkoituksena oli liittyä kyseisen leipätekstin sisältöön. Alkuperäisiä kuvia 
olen muokannut hieman esitteen tyyliin sopivammiksi, lisäämällä kontrastia ja 
varjostuksia.   
 
Esitteen etusivulla on Ar Christy fontilla 44 kirjoitettu otsikko LAPSET PUHEEKSI. 
Otsikon selite on kirjoitettu alemmalle riville Ar Bonnien fonttikoolla 32. Etusivuun 
on otsikon lisäksi valittu rajattu kuva auringon lämmittämästä viljapellosta. 
Tekstisivujen otsikkoihin olen valinnut saman tekstityylin kuin etukannen otsikon 
selitteeseen, ainoastaan fonttikoko on hieman suurempi 36. Ensimmäisen tekstisivun 
tarkoituksena on toivottaa opiskelijat tervetulleeksi koulutukseen ja kertoa heille 
hieman koulutuksen toteutuksesta. Sen vuoksi halusin sivun olevan 
vapaamuotoisempi ja erottuvan muista sivuista. Kyseiseen sivuun olen käyttänyt 
kahta eri fonttia, jotka ovat erilaisia kuin tuotoksen muissa sivuissa. Tervetulo-osuus 
on kirjoitettu Segoe Print fontikoolla 20, jonka lisäksi kyseinen tekstiosuus on 
väritykseltään muuta tekstiä vaaleampi. Tervetulosivun muu teksti on kirjoitettu 
fontilla Ar Cena, jonka koko on 24.  Tervetulosivun lisäksi tuotoksessa on toinen 
muista poikkeava sivu, jossa on esitetty Lapset puheeksi -menetelmän keskeiset 
käsitteet. Käsitteet halusin tuoda esille tavallisesta poikkeavalla tavalla, jonka takia 
valitsin laittaa käsitteet diaan sikin sokin. Käsitteet on kirjoitettu Ar Blanca fontilla 
koolla 26 valkoisiin laatikkoihin, joista ne erottuvat selkeästi. Muiden tekstisivujen 
fonttina toimii Ar Julian, joiden koko vaihtelee. Tekstisivuihin olen valinnut sisällöt 
Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen keskeisimmistä aiheista. Leipätekstit 
sisältävät lyhyen selostuksen aiheesta. Viimeisellä sivulla eli takasivulla on lyhyt 
kannustus repliikki: Tervetuloa opiskelemaan, joka on etusivun otsikon kanssa samaa 
fonttia. Viimeisen sivun alareunaan olen sijoittanut Satakunnan 




4.6 Projektin arviointi 
Tuotin opinnäytetyöni projektina sähköisen esitteen Lapset puheeksi -
menetelmäkoulutuksesta. Esitteen oli tarkoitus toimia perehdyttämismateriaalina 
Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja terveysosaamisalueen 
opiskelijoille tutustuttamalla heidät tulevan koulutuksen aiheeseen ja sen sisältöön 
ennen koulutuksen alkamista. Esitteen oli tarkoitus herättää opiskelijoissa 
mielenkiintoa kyseistä aihetta kohtaan. Lukijaa varten halusin luoda lapsikeskeisen 
sekä kuvilla- ja väreillä varustetun lämminhenkisen esitteen, jossa oli lyhyt ja selkeä 
kuvaus Lapset puheeksi -menetelmästä. Yhtenä tavoitteenani oli myös itse käydä 
Lapset puheeksi -koulutus.  
 
Olen erittäin tyytyväinen opinnäytetyöni ajankohtaisuuteen ja sen 
työelämälähtöisyyteen. Vaikka Lapset puheeksi -menetelmä onkin monille vielä 
tuntematon termi, se on kuitenkin nousevassa suunnassa oleva menetelmä. 
Lähiympäristössäni ja erilaisissa harjoittelupaikoissani olen nähnyt ja kuuluut paljon 
nykypäivän lasten hyvinvoinnista ja heidän varhaisesta sairastumisesta psyykkisiin 
sairauksiin, joka on todella huolestuttavaa. Satakunnan alueella on Raahen tavoin 
otettu käyttöön Kaste-rahoitteinen hanke, jolla järjestetään Lapset puheeksi -
koulutuksia Satakunnassa työskenteleville. Näiden keskustelujen avulla voidaan 
tukea vanhemmuutta ja kartoittaa lasten elämää ja heidän hyvinvointiaan sekä 
pärjäävyyttä kotona. Keskustelujen avulla voidaan myös ehkäistä vanhempia 
kohdanneiden ongelmien siirtyminen lapsille. Lasten hyvinvointiin puuttuminen on 
mielestäni todella tärkeää, ja siitä tiedetäänkin tänä päivänä jo paljon enemmän, kun 
aikaisemmin.  
 
Projektin yhteistyökumppanina oli SAMK: n hoitotyön lehtori Eija Tuliniemi, joka 
oli samalla ohjaava opettajani. Projektissa lähdin liikkeelle hänen kanssaan 
pidettävien ohjauskeskusteluiden avulla. Yhteensä projektin aikana pidimme kolme 
ohjauskeskusteluaikaa, joiden lisäksi kyselin kehittämisehdotuksia aika-ajoin 
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sähköpostilla. Yhteistyö opettajani kanssa oli tiheämpää kirjoittaessani projektin 
teoreettista taustaa, joka veikin suurimman osan opinnäytetyöni tekimisestä. 
Projektin aikana sain myös itse osallistua Lapset puheeksi -koulutukseen, joka oli 
todella tärkeä kokemus projektin kannalta. Koulutuksen käytyäni minulle avautui 
konkreettisempi kuva projektista. Koulutukseen osallistuminen mahdollisti minulle 
todistuksen suorituksestani, mutta se myös auttoi minua esitteen kirjallisessa sekä 
visuaalisessa suunnittelussa.  
 
Opinnäytetyöhön pyrin luomaan vahvan teoreettisen osuuden, jolla sain hyvän 
pohjan esitteelle. Teoreettiseen osuuteni koostui lapsen kehityksestä sekä kuvauksen 
lapsuudesta ja nuoruudesta nykyajan perheessä. Tärkeänä osana teoriaosuutta oli 
Lapset puheeksi -menetelmän teoria, joka näkyy myös esitteen sisällössä. Mielestäni 
lapsen hyvinvoinnin ymmärtämiseksi on hyvä tunnistaa lapsen fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen kehityksen lisäksi myös kulttuurillisia taustatekijöitä, joita ovat perhe 
ja lapsuus.  
 
Työn teorian kirjoittaminen oli minulle melko selkeä asia alussa. Suunnittelin 
alustavasti teoreettisen osuuden pääaiheet, joihin lähdin järjestelmällisesti hakemaan 
tietoa. Teoriaosuuden kirjoittamisessa oli hyviä ja huonoja puolia. Hankaluuksia 
tuotti alussa liikkeelle lähteminen. Olin kovasti miettinyt ja suunnitellut mitä asioita 
halusin kussakin kappaleessa käsitellä, mutta niiden tuottaminen järkeviksi lauseiksi 
paperille tuotti ongelmia. Lisäksi hankaluuksia tuotti hyvien ja tuoreiden lähteiden 
löytäminen. Kirjoittaessa haastavaa oli edellisten lisäksi myös tekstin laatiminen 
loogiseksi kokonaisuudeksi. Kirjoittamisen alussa en kiinnittänyt juurikaan huomiota 
lähdeviitteiden merkitsemiseen oikein ja virheiden korjaamiseen. Tämän takia 
jouduin palaamaan tekstiin kappaleiden, lähdeviitteiden ja virheiden korjaamiseksi 
useampaan kertaan. Teoriaosuuden kirjoittamisessa oli hyvää se, että sain toteuttaa 
projektityön yksin, jolloin sain päättää kokonaan itse milloin kirjoitin teoriaosuutta ja 
milloin pidin vapaata siitä. 
 
Työni teoriaosuudessa olen pyrkinyt käyttämään vain luotettavia ja päivitettyjä 
tietolähteitä. Käytössäni on kuitenkin ollut joitakin vanhahkoja kirjallisuuden 
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lähteitä, mutta näissä tapauksissa olen käyttänyt myös uudempia lähteitä rinnalla. 
Olen myös tarkastuttanut ohjaavalta opettajaltani, että lapsen kehitykseen liittyvät 
materiaalit sisälsivät vanhahkosta ilmestymisvuodestaan riippumatta nykyaikaista 
tietoa. Työssäni olen käyttänyt paljon eri lähteitä, jotka lisäävät työn luotettavuutta. 
 
Esitettä suunnitellessa ongelmaksi muodostui aiheen rajaus. Tietoa minulla oli 
runsaasti, joten oli vaikeaa päättää mitkä aihealueet valitsisin esitteeseen. Olin 
kuitenkin päättänyt, että esitteen tulisi olla lyhyt ja ytimekäs katsaus aiheeseen ja sen 
keskeisiin asioihin, jonka takia jouduin karsimaan paljon tietoa pois. 
Ongelmatilanteissa otin yhteyttä ohjaavaan opettajaani. Työni valmistumista pitkittyi 
hieman se, kun lähettäessäni opettajalleni esitteen arvioitavaksi työni muokkaamista 
varten, hän ei ehtinyt vastaamaan minulle oman työnsä puitteissa niin nopeasti, kuin 
itse olisin toivonut. Tämän vuoksi jouduin odottamaan hänen kehitysehdotuksiaan 
odotettua kauemmin, jonka takia pienten viimeistelyjen tekeminen jäi loppu 
vaiheeseen. Omalta osaltani olisin voinut aloittaa tuotoksen suunnittelun ja 
toteutuksen jo aikaisemmin, jolloin oma aikatauluni ei olisi ollut loppua kohden niin 
tiukka. Olen kuitenkin ollut hyvin tyytyväinen saamaani ohjaukseen ja rakentavaan 
palautteeseen projektini matkanvarrella. Sen avulla olen kehittynyt niin kirjoittajana 
kuin hoitotyön ammattilaisenakin. Olen projektin aikana oppinut tunnistamaan 
selkeämmin asioita, joissa minulla on kehittämisen varaa. Olen kuitenkin löytänyt 
myös paljon hyviä ominaisuuksia ja uusia taitoja itsestäni, joista uskon olevan hyötyä 
mahdollisesti myös tulevaisuudessa. 
 
Esitteen toteuttamista varten sain kokonaan “vapaat kädet”. Ohjaavan opettajani 
kanssa kävimme ohjauskeskustelun, jossa yhdessä pohdimme asioita, jotka olisivat 
keskeisiä tekijöitä koulutusta ajatellen. Ajatus vapaasta toteutuksesta oli aluksi 
todella innostava ja minulla oli paljon ajatuksia mielessäni. Vaikka minulla on jonkin 
verran taiteellista luovuutta, niin esitteen toteuttamisen ajankohdan lähestyessä, 
minusta tuntui, etten saanut ajatuksistani kasaan mitään yhtenäistä. Minulla oli liikaa 
valintaa ja päätöksiä tehtävänä, koska halusin, että esitteestä tulee näyttävä. Koitin 
alussa pohtia esitteeseen teemaa ja kuvitusta, mutta tämä koitui liian hankalaksi. 
Pienen opettajalta saadun vinkin avulla lähdin ensin poimimaan projektini 
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teoreettisesta osuudesta sen tärkeimmät sisällöt, joista kirjotin lyhyet kappaleet. 
Tuotoksen työstämisessä etenin järjestelmällisesti sijoittamalla kappaleet sopivaan 
järjestykseen ja muuttamalla niiden sana- ja kappalejärjestyksiä. Tekstiosuuden 
jälkeen lähdin suunnittelemaan mitä kuvia ja värejä käyttäisin esitteessä. Tässä 
vaiheessa näiden päättäminen oli paljon helpompaa, koska olin kirjoittanut jo 
sisällöt, joihin halusin vain liittää niihin sopivat kuvat.  
 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa suunnittelemani aikataulujen mukaan projektini piti 
olla valmis joulukuuhun 2015 mennessä. Aikataulu kuitenkin venyi, koska työn 
viimeistely veikin odotettua kauemmin. Opinnäytetyön alussa henkilökohtainen 
motivaationi oli korkealla, koska olin saanut mielenkiintoisen ja ajankohtaisen 
aiheen, jonka sain toteuttaa omalla tyylilläni. Teoriavaiheen pitkä 
kirjoittamisprosessi, jonka yhteydessä kävin myös hoitotyön harjoittelua samaan 
aikaan, horjutti hieman motivaatiotani. Kuitenkin ohjaajani joustavuus ja kannustus 
yhdessä opponoijani tuen kanssa auttoi minua jaksamaan tehdä työni päätökseen. 
Mielestäni esitteestä tuli hyvä ja selkeä, tavoitteeni kattava työ, jota voidaan käyttää 
perehdytysmateriaalina Lapset puheeksi -koulutuksessa. Tuotos on yksinkertainen ja 
se sisältää koulutuksen kannalta keskeisimmät asiat. Työn teoriaosuuden 
kirjoittamisessa onnistuin mielestäni hyvin. Teoriaosuudessa oli toisaalta melko 
laajasti tekstiä, jonka takia olisin ehkä karsinut siitä jotain pois. Kokonaisuudessaan 
opinnäytetyön tekeminen oli odotuksiani suuritöisempi ja haastavampi. Projektin 
työstäminen oli haasteista huolimatta mielenkiintoista ja antoisaa, jonka aikana opin 
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Lapsen kehitystä suojaavat tekijät kotona ja koulussa 
 
1. Mahdollisimman toimiva arkipäivä, rutiinit, nukkuminen, ruokailu, 
päivähoito, vapaa-aika, jne. 
2. Mahdollisimman hyvät ja toimivat suhteet vanhempiin ja sisaruksiin sekä 
myös varhaiskasvatuksen aikuisiin ja ikätovereihin.  
3. Arkipäivässä on iloa tuottavia asioita - tämä on erityisen tärkeä asia! Ne 
voivat olla hyvinkin pieniä mukavia tilanteita. Päivähoidolla ja vapaa-ajan 
toiminnalla on erityinen merkitys ilon ja onnistumisen tuottajina, jos koti on 
huolten täyttämä. Näin on myös päinvastoin.  
4. Kiinnittyminen päivähoitoon/varhaiskasvatuksen ympäristöön ja kokemus 
kuulumisesta omaan ryhmään: Lapsella on kokemus, että hän on kaivattu ja 
odotettu, hänen seurassaan on hauskaa, hänellä on omat tehtävänsä jotka hän 
pystyy suorittamaan, hän on tärkeä muille. 
5. Lapsella on luottavainen suhde johonkin varhaiskasvatuksen aikuiseen sekä 
myös aikuiseen muualla kodin ulkopuolella (isovanhempi, ystävän vanhempi 
jne.). 
6. Ikään sopiva ymmärrys vanhemman ja kodin tilanteesta tai päivähoitoon 
liittyvistä ongelmista. Lapsi tarvitsee ymmärrettävän selityksen kokemilleen 
asioille, kuulemalleen ja näkemälleen sekä tiedon siitä, että aikuiset pyrkivät 
asiaa hoitamaan.  
7. Lapsen olisi tärkeätä tietää, että hänen tukihenkilönsä varhaiskasvatuksessa 
tietää kodin tilanteesta, ja että hän voi tuoda esille omia tuntemuksiaan ja 
puhua huolistaan ja kokemuksistaan.  
8. Lapsen mielialan ja käyttäytymisen vaihteluita ymmärretään ja häntä tuetaan 
vaikeina päivinä. ”Taidat olla allapäin….” tai ”Ymmärrän hyvin että sinua 
kiukuttaa…”. Lapsen tunteita ja tunteiden ilmaisua ei tule ohittaa tai kieltää 
(”Älä nyt…”) Voi myös olla ettei lapsi halua puhua mitään, mutta 
puhumatonta lastakin voi tukea.  
9. Lapsen vanhemmista puhutaan varhaiskasvatuksen piirissä lämmöllä ja 
kunnioittaen, samoin varhaiskasvatuksen työntekijöistä kotona.  
10.  Hyvä yhteistyö kodin ja varhaiskasvattajien välillä. Kaikille lapsille on 
tärkeää, että heidän elämänsä aikuiset tekevät yhteistyötä. Erityisen tärkeää se 
on lapsille, joiden elämässä on vaikeuksia.  
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